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Saluki  pride—building  up  pressure 
throughout  the  season—finally  burst  its 
seams  on  December  17,  1983,  when  the 
Dogs  won  "the  impossible":  a  national 
championship in football. 
The  championship  season  unified  the 
team. It unified  the school. And  it unified 
alumni, who in small groups or big parties 
across  the  country  gathered  in  front  of 
T.V. sets and said, with awe, "Hey, that's 
our school!" 
Saluki pride was felt in particular force 
in Southern Illinois. 
"This has been one of my dreams," SIUC 
athletic director  Lew  Hartzog said  after 
the championship win in Charleston, S.G., 
"to  finally  have  the  people  of  Southern 
Illinois consider SIUC their  school. SIUC 
football  has been on everyone's mind  this 
year. People stop you on  the street to talk 
about it in every town in  the area. Alumni 
have  been  calling  from  all  over  to  talk 
about it. The  team has generated a  lot of 
excitement." 
Coming Together 
Some  1,200  SIUC  fans  journeyed  to 
Charleston  for  the final  I­AA  champion­
ship game Dec. 17. The Marching Salukis 
band,  cheerleaders  and  Saluki  Shakers 
endured  a  long  bus  trip  to  bring  their 
nationally  acclaimed  brand  of  entertain­
ment to Hagood Memorial Stadium. 
Two  charter  flights  from  the Carbon­
dale, 111.,  area brought nearly 200 cheer­
ing  fans.  Military  representatives  and 
some 80 SIUC students from  the nearby 
Charleston  Naval  Base  had  a  block  of 
tickets in  the Saluki section. The military 
students  had  never  been  to  the Carbon­
dale  campus,  but  they  "cheered  their 
hearts out and  were quite  proud of  their 
Salukis," according  to Marcia A. Ander­
son,  chairperson of  the SIUC Vocational 
Education  Studies,  a  program  which 
oversees some of  the University's military 
programs. 
Commodore David "Duke" Cockfield  of 
the  Charleston  Naval  Base  and  Major 
General  James Grimsley  of  The Citadel 
spoke  briefly  at SIUC's  pre­game  buffet 
luncheon hosted by SIUC President Albert 
Somit. 
The Salukis were met at the Charleston 
airport  by  a  local  high  school  band  and 
then enjoyed a lights­and­siren  parade to 
their hotel. 
"The Salukis were the toast of  Charles­
ton.  Everywhere you  went  people would 
tell you how polite and well­mannered our 
football  players were,"  assistant  athletic 
director Fred Huff said. "Every day prior 
to the final, you  would see  the Salukis on 
TOP:  Saluki  coach  Rey  Dempsey  celebrates  the  victory  with  fans  and 
players  in Charleston, S.C. With  Dempsey  in  the front  are wide receiver 
Javel Heggs (#7) and defensive  tackle Kenneth  Foster (#76).  BELOW: An 
ABC  commentator  interviews Greg  Shipp  on  national  television.  Shipp 
made four impressive  interceptions and set a I­AA record during the final 
game. ABC named Shipp the Player of the Game. AT RIGHT: Quarterback 
Rick Johnson goes over the  top at the goal line to score. 
Salukis Are National Champions 
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$2,000  for  Merit.  SIUC  so])homore  IVrrick  J.  Repep.  of 
Wheeling,  W.  \'a.,  has received  a $2,000 scholarship  from  the 
SIU Foundation. The award was given for outstanding academic 
achievement. The scholarship is part of a Foundation program to 
attract  National  Merit  Scholarship finalists  to  the  University. 
The first such  award  was given  in  September 198:5.  The Foun­
dation  plans to award six of  the scholarships to incoming fresh­
men  in  1984.  Repep is  a computer science  major and  hopes to 
pursue a career in robotics or computer programming. 
local television,  hear radio interviews and 
see their pictures in the area newspapers." 
After the game,  Huff said,  the compli­
ments continued. 
"The team  looked  like a  million  bucks. 
The  fans cheered  as  though  there  were 
10,000 of  them. And  the  band  was spec­
tacular and stole the halftime show," Huff 
added. 
Walt Frazier, perhaps the most famous 
former  SIUC  athlete,  turned  up  in 
Charleston.  Frazier  had  put  Carbondale 
on  the map  in  1967 when  the SIUC  bas­
ketball team won the National Invitational 
Tournament. Ironically, Frazier had some 
divided  loyalties  during  the  Charleston 
game. His  nephew, Eric  Rasheed, was  a 
wide  receiver  for  Western  Carolina.  But 
while Frazier had  hoped  the Catamounts 
could  have played  a better  game, he  was 
glad  his alma mater had  won. "I  guess I 
was  hoping  for  a  tie,  but  since  that 
couldn't  happen,  the  better  team  won," 
Frazier said. 
Herman  Mines,  MSED  '47,  a  farmer 
from  Walterboro,  S.C.,  proudly  showed 
up in Charleston wearing his Saluki letter­
men's sweater and  reminiscing about  his 
coaching days with Clarence Stephens and 
Glenn "Abe" Martin. 
Jim  Marberry,  '42,  a  former  football 
player living in  Calistoga, Calif., had  just 
returned  home  after  a cruise.  When  he 
picked  up  a  local  newspaper  and  read 
that the Salukis were playing in the I­AA 
finals,  he  took  the  next  plane  out.  Mar­
berry said he  had waited "a long time for 
this and  I'd  be darned  if  I  was going  to 
miss it." 
Ray Gato,  a Saluki dog  breeder  in  the 
Charleston area, came to root his "football 
Dogs" on to victory. Gato loaned one of his 
dogs to the SIUC team as a mascot during 
the game. 
TOP  LEFT: A  pro­Saluki  Santa Claus  beats  the drum  and  encourages  the  Marching Salukis  band  during 
halftime in Charleston.  BOTTOM  LEFT: Several thousand screaming  fans came to the game from all over  the  #> 
T V  Sets Were On  country. ABOVE: A happy Dempsey confers with players. 
The Springfield.  111.,  chapter of  the  Alumni  Associa­
tion  salutes  the  Salukis  during  their  championship 
game. 
Saluki  fans  who  couldn't  attend  the 
game in  Charleston stayed  glued  to tele­
vision sets across the country. 
About  30 spirited  Saluki  boosters  got 
together  at  the 33rd  Italian  Battalion  in 
Soringfield,  HI.  Dick  Small, president of 
the SIUC Area  Alumni Club,  passed out 
Saluki  banners  and  bumper  stickers. 
While watching the Salukis on wide screen 
T.V.,  alumni  cheered  and  yelled  for  the 
"old  home  team  while  they  consumed 
pitcher after pitcher of delightful refresh­
ments,"  according  to  Larry  Aut,  a 
Springfield club board member. 
Small's  business  associates  at  SRGF 
Architects  in  Springfield  had  provided 
cardboard  goal  posts—which  naturally 
were torn down after the Saluki win. The 
event was set  up by  Steve Wells, a  1974 
SIUC graduate. 
"We all had  a wonderful time. The Sa­
lukis  were  great  and  everyone  here  is 
looking  forward  to  doing  it  again," Aut 
said. 
A  gathering of  alumni  at the  home of 
Tommy  Lawson  in  Phoenix  included 
Frank  Bietto, Jack  Drake,  Kent Joseph, 
Charles Holt, Walt  Forsyth, Rich  Lawson 
and  others  who  watched  the  game  and 
cheered on the team. 
Jack  A.  Wagner,  a  1972  grad,  got  a 
small group of  SIUC alumni  together  in 
Dayton, Ohio, to root for their alma mater. 
He  and  his .wife,  Julia  Basham,  '71,  re­
cently  moved  from  Murphysboro,  111.,  to 
Dayton, where he currently is an economic 
development administrator  for the  Mont­
gomery County Development Co. 
Alumni  from  all  over  have  sent  the 
SIUC football  office newspaper  clippings 
of the Saluki success. A souvenir pamphlet 
recollecting the 1983 football team  is now  ^ 
being prepared.  Inquiries should  be sent 
to Fred Huff, Intercollegiate Athletics for 
Men,  SIUC,  Carbondale,  IL  62901.  And 
The  Da it it  Egyptian,  the  campus  news­  m 
paper,  was scheduled  to  print a  football 
supplement in its Jan. 16, 1984, issue. 
Saluki  pride  is  still  in  full  force.  All 
over campus and throughout the country, 
SIUC  affiliates are  feeling the  residuals 
of  a  heady  national  championship.  It's 
great to be the Top Dogs. 
BARB LEEBENS 
The Season in Review . 
Championship. Notoriety. Unity. Pride. 
All  elements of  this year's Saluki  foot­
ball team.  ^ 
Like  the  authors of  a  good  adventure 
novel,  the Salukis saved  the best  for  last. 
And what a climax it was. 
Overcoming  injuries,  late­game  upset  ^ 
threats, and a season­ending defeat at the 
hands of Wichita State, the Salukis made 
believers out of skeptics. 
Fanaticism  spread  throughout  Saluki­  # 
land.  A  Southern  Illinois  songster  re­
corded  the Salukis'  heroics  for  posterity. 
Football was the main topic of  discussion 
on  campus, in  Southern  Illinois and  with  # 
SIUC alumni throughout the country. 
The fairy tale picked  up momentum  in 
the quarterfinals. The "Dawgs" crunching 
BWWBBB  
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Writing: as Teaching: Tool. The  focus of  SlUCs 1984  Sum­
mer  Humanities  Institute of  High  School  Teachers will  be  the 
teaching of writing skills in many disciplines: science, mathemat­
ics. social  sciences and  English. Twenty­five  teachers from  the 
Southern  Illinois area will  be chosen  to participate  in  the June 
11­22. 1984. program which  is funded with a $20,000 grant from 
the  Illinois  Humanities Council.  Information  is  available  from 
Bruce  C.  Appleby,  Department  of  English,  Southern  Illinois 
University, Carbondale. IL 62901. Phone (>18­453­5321. 
Ray Dorr Named New Coach. University of Washing­
ton  assistant  head  coach  Ray  Dorr (at  left) was  named  the new 
head coach  of  the football Salukis on Jan. 6, 1984.  Dorr succeeds 
Rey Dempsey (see related story, belovv). The 42­year­old Dorr has 
spent 13 years as a key assistant at the University of Washington 
and  at  Kent  State.  Washington  made  five  bowl  appearances 
during the  last  six  years,  including two  Rose  Bowls.  Dorr was 
chosen from  among some 100 applicants for the position  vacated 
by Dempsey on  Dec. 25, 1983. 
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defense suffocated  Indiana State,  23­7, at 
McAndrew  Stadium  on  Dec.  3,  a  cold, 
dark,  rainy  day.  Eight  thousand  hardy 
SIUC  fans watched  the Salukis,  healthy 
after a three­week  layoff, allow  the Syca­
mores to gain only 55 yards. 
CBS televised  regionally the Saluki  Di­
vision  I­AA  semi­final  contest  with 
Nevada­Reno  played  Dec.  11 in  Carbon­
dale. The waterproof Salukis defeated the 
Wolf  Pack, 23­7, before 12,000 rain­soaked 
and raucous  fans who tore down the goal 
posts at game's end. 
The Salukis then  played a near­perfect 
game Dec. 17 in  Charleston, S.C., as they 
trampled Western Carolina, 43­7,  to grab 
the Division I­AA National Championship, 
the first for SIUC. 
Coach  Rey  Dempsey's team  impressed 
a  national  television  audience  (ABC)  by 
amassing  367  yards  from  scrimmage, 
intercepting  seven  passes,  sacking  the 
Western Carolina quarterback three times 
and forcing a safety. 
Although SIUC forced eight turnovers, 
it wasn't just a defensive show. The offense 
clicked  behind  the  pinpoint  passing  of 
quarterback  Rick  Johnson,  a  fifth­year 
senior from  Carol Stream,  111.,  who com­
pleted  25  passes  for  213 yards  and  two 
touchdowns  in  his  finest  performance. 
Johnson closed his brilliant career with 16 
SIUC  records, the  most important  being 
the total passing yardage, 5,804. 
Another fifth­year senior—Greg Shipp, 
a  defensive  back  from  Memphis—was 
named Player of the Game by ABC. Shipp 
nabbed a school and playoff record of four 
interceptions. He moved to the top spot on 
the season  interception  chart  with  nine, 
one ahead of Taylor. 
The national championship, the number 
one  rating,  two  televised  showings  and 
the  Saluki's  awesome  season  will  be  re­
membered for years to come. 
What It All Means To 
Non­Sports Fan 
Even  if  you  can't tell  a football  from a 
cantaloupe, you  needn't feel  left out of the 
excitement about  the championship.  The 
Salukis' win does mean something impor­
tant to non­sports fans. 
SIUC  was  given  national  exposure, 
bringing  our  name  before  thousands  of 
people  who  had .never  heard  of  the  Uni­
versity. In turn, it makes our fund­raising 
and  admission  recruitment  efforts  that 
much easier.  It  helps in  alumni develop­
ment,  reminding grads  about SIUC  and 
the  importance  of  the  quality  of  the 
University. 
As a non­sports fan, you can also share 
in  the pride of  the win  (even  if  you  don't 
know  how  it  was  done).  With  relatively 
small resources,  the football Salukis went 
from  local  to  regional  to  national  prom­
inence.  Team  members  were  articulate, 
polite  representatives  of  the  University 
throughout the season. You can take pride 
in  them as persons, as well as players. For 
those  team  members,  too,  who  hope  for 
professional  football careers,  the national 
exposure has given them an added boost. 
In addition  to the CBS coverage of  one 
of  the semi­final games and the ABC  na­
tional coverage  of  the final  game, stories 
about the Salukis were published in  L  VSVl 
Today,  Spoils  Illustrated,  Chicago  Trilh 
nm\  (7/icaffo  Sun­Times.  St.  Louis  Post­
Dispatch,  St.  IJUI is  (Jlohe­Dcinocrat,  and 
numerous  other  newspapers  and  maga­
zines across the country. 
As a graduate of SIUC, you're part of a 
very  special  event  this  year.  You  really 
don't  need  to know  the rules  to take  part 
in  the game—and  the thrill  of  a national 
championship. 
The Unforgettable Season 
Salukis (13­1) 
SIUC 38, W. Illinois 6 
SIUC 17, E.Illinos 14 
SIUC 56, S.E. Missouri 7 
SIUC 52, N. Iowa 9 
SIUC 35, Arkansas St. 28 
SIUC 28, Drake 9 
SIUC 24, S.W. Missouri 6 
SIUC 34, Indiana St. 21 
SIUC 41, N. Mexico St. 3 
SIUC 28, Illinois St. 26 
Wichita St. 28. SIUC 6 
SIUC 23, Indiana St. 7 
Qua > icr­finals, (\i >'Ixmda Ic 
SIUC 23, Nevada­Reno 7 
SCIH i­fi )i a Is, Carbondale 
SIUC 43, W. Carolina 7 
I­AA finals, Charleston, S.C. 
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Dempsey Ends 8-Year Reign 
Less than  10 days after  winning the  I­
AA national championship in  mid­Decem­
ber, Rey Dempsey  became Memphis State 
University's 17th head football coach. 
The 47­year­old Dempsey, who compiled 
a  54­37  record  in  eight  years  at  SIUC, 
accepted a five­year contract at a rej)orted 
base salary of $50,000 a year. A Memphis­
area  television  show  and  other  promo­
tional  activities  could  boost  Dempsey's 
yearly  take  to  as  much  as  $100,000,  ac­
cording to Memphis papers. 
Dempsey  was  hired  at Memphis State 
on  Dec.  26,  1983,  two  weeks  to  the  day 
after  former  MSU  coach  Rex  Dockery 
and  three others had  died  in  an  airplane 
crash in Tennessee. 
When  Dempsey  came  to  Carbondale 
following the  1975 season,  he inherited  a 
team  that  had  finished  1­9­1  the  year 
before—and a program that had stumbled 
to a combined  7­33­1  record  the previous 
four years. 
Blending basic hard­nosed  blocking and 
tackling with  a foundation  of  born­again 
Christian  philosophy,  Dempsey  year­by­
year  rebuilt the Saluki  football  program, 
culminating  this  season  in  the  I­AA 
championship  and  the  University's  first 
No. 1 rating. 
This season  Dempsey  was  named  Mis­
souri Valley Conference Coach­of­the­Year 
and  I­AA  Coach­of­the­Year  for  the 
NCAA  District  IV. He is expected  to be 
named the  I­AA Coach­of­the­Year  at the 
NCAA convention at the end of January. 
Dempsey came to SIUC in  1976 after a 
year  as  the special  teams  coach  for  the 
Detroit  Lions.  That experience  made  its 
imprint  on  the  Salukis'  special  teams. 
Sixty percent of SIUC's points this season 
came via turnovers created by  the defense, 
and the Salukis blocked 11 kicks. 
Before  1976,  however,  Dempsey  was 
widely known  in Ohio for  the way he was 
able  to  resurrect  programs,  first  at  the 
high school level  and then at Youngstown 
State University. 
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Albert Somit.  SIUC  President, and  his wife.  Leyla, 
hosted  the Charleston  pre­game  luncheon  for  SIUC 
alumni and friends. A large SIU ice sculpture made a 
dramatic centerpiece. 
TOP:  Every  dog  has  his  day. and  the Salukis  had 
theirs on  Dec.  17.  RKJHT:  Faces  in  the Charleston 
crowd. 
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Nearly Perfect  in Avionics. Top graduates in  a class of 50 
Royal Malaysian Air  Force members studying avionics technology 
at SIUC's School of Technical Careers are shown here with John 
H. Baker (far left), executive director for budgeting and finance, 
and  STC  dean  Harry  Miller  (far  right). The  students are  Tan 
Cheu  Voon (second from  left), who posted a 99.05 grade average, 
and  Lok  Suew  (second  from  right),  who  had  a 98.61  average. 
Graduation  ceremonies  were  held  on  Dec.  1,  1983.  The  class 
returned to Malaysia four days later. 
Advocates Needed for SIU 
Sharon  Buchanan  McClure. SIU's new  governmental 
relations officer, urges support  for the SIU  Advocate 
Program. 
More Advocates are 
needed. The state 
legislature is now 
considering funding 
for higher education. 
You CAN make a 
difference in 
assuring more 
support  for SIUC. 
Call now. 
A  brief  application  form  is  available 
from  the Office of  the Chancellor, South­
ern  Illinois  University,  Colyer  Hall, 
Carbondale, IL 62901. But  a quick phone 
call  to  Sharon  Buchanan  McClure  in 
Springfield  at  217­782­0221 or  Melodye 
Wehrung,  Chancellor's  Office,  at  618­
536­3331, will speed a reply. 
Sustainers, exponents, backers, patrons, 
endorsers: advocates express their convic­
tions and  assist in  creating a better  soci­
ety.  The  SIU  Advocate  Program  has 
proven  the  point.  The  Advocates'  efforts 
last year helped  in the  passage of  bills to 
restore more  money for  higher education 
in Illinois—and for SIU. 
That  same  effort  is  needed  this  year. 
Funding  for  education  is  again  in  jeop­
ardy. Call one of  these numbers for  more 
information, and join the Advocate team: 
618­536­3331 
Carbondale 
217­782­0221 
Springfield 
Maria Mootry was appointed the new coordinator of SIUC's Black American Studies program in the fall of 1983, 
succeeding Locksley Edmondson, who took a position at another university. 
Accent on Faculty: 
Maria Mootry, Acclaimed Poet 
Ever since Maria Mootry. composed her 
first poem at age 11, literature has played 
a central role in  her life.  Mootry, the new 
coordinator  of  SIUC's  Black  American 
Studies (BAS) program, sees literature as 
the key  to unfolding the black experience 
in America. 
"The study of  literature," she says, "en­
ables us  to probe  the fundamental  moral 
questions such as 'Why are we here?' and 
'Where are we going?' These questions are 
at the core of black literature." 
Mootry  is  currently  conducting  semi­
nars on black drama and social issues and 
teaching a course on black women writers. 
As  co­founder  and  faculty  advisor  of 
SIUC's Poetry  Factory, a student  ensem­
ble,  she  keeps  actively  involved  in  her 
favorite  pastime:  reading  and  writing 
poetry.  "You  might  say  poetry  was  my 
first love," she says. "As far back as I can 
recall, it  was the medium I used to express 
my deepest convictions." 
Mootry  published  her first poem  at the 
age of 16. Although she's published scores 
of  poems  in  books  and  literary  journals, 
she doesn't consider herself a poet—at least 
not  in  the  "elitist  sense,"  she  says.  "I'm 
just  a  person  who  happens  to  write 
poetry." 
But  Mootry  has  made  lasting  impres­
sions in literary circles across the country. 
"She's  an  important  poet," said  Eleanor 
M.  Bender,  professor  of  English  at  Ste­
phens College, Columbia,  Mo., and  editor 
of Open  Places, a widely acclaimed  liter­
ary journal. "She deals with the subject of 
despair—especially  in  the  black  urban 
setting—in  a  genuine  fashion.  It's  not 
imagined  or  intellectual  despair,  as  we 
see  in  much  of  today's  poetry.  Her  work 
carries with it a refreshing sense of history 
not often found in  poetry today." 
One of her most recent works—A Palace 
of  Strangers:  A  Female  Chicago  Artist 
Confronts Sally Mac Hunter, Bag Lady of 
the Streets—tells the story of  a disheveled 
old  woman  who  roams  the  streets  of 
Chicago  and  rummages  through  city 
trash. The poem was inspired by  a woman 
Mootry  met  while  waiting for  a  train  at 
Chicago's  Union  Station.  "Her  courage 
and strength  had  quite an  effect on  me," 
Mootry says. 
Like  in  many  of  her other  works, Bag 
Lady  contains  vignettes of  everyday  life. 
An  upholder,  endorser,  proponent, 
champion,  friend  at  court:  an  advocate 
has  strong  commitments.  An  advocate 
says, "Count me in." When advocates come 
together  as a  team,  they  can  eventually 
change policy—and history. 
Southern  Illinois  University  has  such 
a  team:  the  SIU  Advocate  Program. 
Formed  about  a  year  ago  through  the 
Office of  the Chancellor  and  directed  by 
SIU's past governmental relations officer, 
Keith  Sanders, the  program  has recently 
been inherited  by the new  officer, Sharon 
Buchanan  McClure.  McClure  has stated 
that  the  program  involves  a  dedicated 
group  of  proponents,  champions  of  two 
causes well­known  to alumni: the Univer­
sity and education. 
Advocates receive a regular newsletter, 
written in  laymen's terms, about pending 
legislation  that  may  affect  SIU. When  a 
critical  issue  demands  attention,  special 
bulletins  are  mailed  to  Advocates,  who 
are asked to write or call  their legislators 
and support the University's position. Ad­
vocates  also can  phone  the Office  of  the 
Chancellor to ask  questions about legisla­
tion or  receive clarification of  issues. The 
membership card  contains a  special  Ad­
vocate telephone number. 
"Feeling of Accomplishment" 
One  alumnus  who  is  enrolled  in  the 
program—Roland  "Ron"  Miles,  '57,  of 
Rockford,  111.—says  his  participation  is 
important to  him. As  an  Advocate, Miles 
says he can "speak my piece intelligently" 
with  the assistance of the  newsletters and 
bulletins  he  receives  from  SIU. "I'm  in­
terested  in  education,"  Miles  says.  The 
program  "helps  keep  me  in  touch  with 
what is going on at SIU, and  with educa­
tion in general and in  Illinois." 
In  1983,  Miles  wrote several  letters  to 
legislators  and  personally  phoned  local 
representatives. He  received  replies from 
all but one. "I knoir it makes a difference" 
to contact lawmakers, he says. "The legis­
lators have  told  me so." As  an  Advocate. 
Miles  says  he  receives  "a  feeling  of  ac­
complishment  in  contributing  to  higher 
education." 
No Obligations 
The SIU  Advocate  Program  is organ­
ized  into  19  divisions  that  are  loosely 
modeled on the legislative districts in Illi­
nois.  Division  leaders  are  now  being se­
lected  to serve as central  communication 
sources. One  of  their functions  will  be to 
answer questions about particular bills. 
Ultimately,  however,  each  Advocate 
chooses whether  or  not to support  a  par­
ticular  issue. "I  make  the decision," says 
Miles. The program carries no obligations. 
Several  hundred  persons—many  of 
them  alumni,  many  of  them  business­
persons,  professionals  and  community 
workers—are  already  members  of  the 
program. But more Advocates are needed. 
The  state  legislature  is  now  considering 
funding  for  higher  education.  Through 
the SIU Advocate Program, alumni show 
they care  about  the quality  of  education 
and  the  future  of  their  alma  mater. 
Alumni can make a difference. 
Participatory democracy is fundamental 
in  the  United  States. The  Advocate  Pro­
gram encourages that  process. But  there 
are other benefits for Advocates.  In addi­
tion to supporting SIU, Advocates are able 
to  stay  informed  about  lawmaking  and 
lawmakers. And, says Miles, "it  keeps me 
in touch  with the Chancellor. That makes 
me feel good." 
Wide­Awake  Study  on  Insomnia.  Elderly  persons  who 
suffer  sleep­related  problems are  being studied­ by  psychology 
graduate student George Shute and psychology professor Stephen 
*  N.  Haynes,  both of  SIUC. Insomnia  among the elderly  is often 
taken for granted, says Shute, but  it "should  not  be looked  upon 
as a  normal  part of  the aging  process."  Both  physiological  and 
psychological aspects of insomnia and sleeping patterns are being 
studied through experiments at SIUC's sleep laboratory. 
Surprise  for  "Doe." C.  William  "Doc"  Horrell  (at  extreme 
right  in  photo)  laughs  with  students  and  friends  at  a  recent 
surprise party honoring his retirement. Horrell helped create the 
SIUC  Photography Service,  served  as professor of  cinema and 
photography, and was the co­author and  principal photographer 
of  Land  Hi'tirccii  the  Riirrs. With  Horrell  are  (left  to  right) 
Wayne Sligor, Ron Gould and Daryl Littlefield. 
Frailey (618) 439­9587. 
March 5­7, Springfield Area, Larry Aut 
(217) 785­2172. 
March 12­13, Jefferson County, Lon Mc­
Haney or Shirley Yeargin (618) 244­0173. 
March  14­15,  McLean  County,  Jim 
Gildersleeve (309) 726­1635. 
March  19­21,  St.  Clair  County,  Pat 
Hunsaker  (618)  277­4573  or  Pat  Mudd 
(618)286­3812. 
March  26­27, Saline County,  Joe Tison 
(618) 273­2921. 
April 2­3, Madison County, Ernie Flota 
(618) 258­0799. 
April  16­18,  St.  Louis  County,  Don 
Truesdale (314) 421­3876. 
April  23­24,  Randolph  County,  Barb 
Brown (618) 826­5123. 
April  30  and  May  1,  Union  County, 
Roger Dillon (618) 833­4721. 
Other alumni clubs in  Illinois and else­
where in the country are in the process of 
scheduling their spring Telefund drives. 
If  there  is  no  Telefund  campaign  in 
your area and you  are interested in start­
ing  one,  call  Anne  Carman  at  the  SIU 
Foundation, 618­529­5900, or Ed Buerger 
at the Alumni Association, 618­453­2408. 
cago  to  Frankfurt,  Germany,  via  Luft­
hansa German  Airlines to  begin  the July 
15­29 Danube Passage tour. 
First  stop  is  a  three­day  stay  in  Ger­
many' most elegant and sophisticated city, 
Wiesbaden,  internationally­known  for  its 
26  thermal springs.  Hotel  Nassauer  Hof 
will  host Saluki adventurers with a daily 
full American  breakfast and a gala "Wel­
come" Party dinner with wine. 
A  first­class  train  ride  aboard  the  fa­
mous "Danube Courier" will  take alumni 
from  Wiesbaden  to  Passau,  Germany, 
where they will  begin a four­day Danube 
cruise. All cabins are air­conditioned, and 
include  private  facilities.  All  meals  and 
shore excursions to Grien, Melk and Durn­
stein, Austria, are included. 
Next  stop  is  Budapest,  where  alumni 
will  stay  for  two  nights at  the Budapest 
HHton Hotel and  be treated to a daily full 
American breakfast, a special Hungarian 
dinner party  and  musical  forkloric show 
at the famed Gundel Restaurant. 
Alumni will motorcoach from Budapest 
to Vienna,  Austria, to stay  in  the Vienna 
Inter­Continental, one  of  the city's  finest 
hotels.  A  daily  full  American  breakfast 
will  be served  prior  to daily  sightseeing 
excursions  of  the  2,000­year­old­city.  In 
addition, alumni will  be privileged to see 
a private performance of a Viennese con­
cert at Auersperg Palace, with the famed 
singing and dancing of the Vienna Waltz. 
The tour includes all transfers between 
airports, hotels, train stations and piers in 
Europe,  including  porterage  charges. 
Alumni  will  receive  deluxe  oversized 
flight  bags,  passport  wallets,  imprinted 
baggage tags and souvenir name badges. 
Hospitality centers in each hotel will be 
staffed  with  knowledgeable  residents  to 
assist alumni  in  every  possible way  with 
valuable trip information. 
Tour  prices start at  $2,795 per  person 
based on double occupancy. Single accom­
modations are also available. A deposit of 
$350 per person  should accompany reser­
vations. Final payments must be made by 
May 13, 1984. 
Let your imagination about the Danube 
become  a  reality  this  year.  Contact  the 
SIU Alumni Office,  Student Center, Car­
bondale, IL  62901, or  call (618)  453­2408 
for more information. 
Often inspired  by news stories, her poems 
frequently  make  statements  about  "the 
human condition." 
"To  uncover  the contradictions,  hypoc­
risy and  racism  in  our society,  you  don't 
have to go very far," she believes. "They're 
on the front page in black  and white every 
day." 
On occasion, her poems are drawn from 
past experiences in  her own  life—such as 
an incident that occurred in  the late 1950s 
when  she  and  her  mother  boarded  a 
crowded  city  bus  in  her  native  town  of 
Nashville, Tenn. "I  sat on  the first avail­
able seat," Mootry says, "which  happened 
to  be  at  the  front  section.  My  mother 
quickly guided me to the  back .of the  bus 
Her poems frequently 
make statements 
about 'the human 
condition." 
and told  the other passengers, 'She's just a 
child. She doesn't know any better,' It was 
a 'given'  back  then: if  your skin  is black, 
you belonged at the back—no exceptions." 
She penned  her first  poem as a grade­
schooler.  But  it  wasn't  until  her  high 
school  years,  after  she  and  her  family 
moved  to Chicago,  that she  realized  her 
talent. "The faculty  advisor of  my school 
newspaper told me my poems were good," 
Mootry says. "It may have been a turning 
point."  Her  teacher  encouraged  her  to 
pursue her interest in writing by studying 
the classics. 
She  heeded  the advice  and  went on  to 
earn  three degrees in  English  literature. 
After  acquiring  a  master's  degree  from 
the  University  of  Wisconsin,  she  took  a 
job as an English  instructor at a Chicago 
junior  college. She  later  earned  a  Ph.D. 
from Northwestern  University, where she 
also taught courses in American literature 
and conducted seminars on  black Ameri­
can poets and novelists. 
In 1979, she came to SIUC as a visiting 
assistant  professor  in  the Department of 
English. A  year later, she  joined  the fac­
ulty of the BAS program. 
Mootry  was  appointed  in  1981  to  the 
Literary  Advisory  Board  of  the  Illinois 
Arts Council.  In  July  1983,  she was  ap­
pointed  by the  Illinois Secretary of  State 
to plan and participate in the first Illinois 
Literary  Heritage  Conference,  held  in 
Springfield in November 1983. 
She is currently  editing a collection  of 
critical  essays  on  Illinois  Poet  Laureate 
Gwendolyn  Brooks.  Co­edited  by  Gary 
Smith,  assistant  professor  of  English  at 
SIUC, the book will feature several major 
critics in the field of black literature. "I'm 
very excited about  the response we've  re­
ceived so far," Mootry says. "I think it will 
be a breakthrough in the criticism of black 
poetry. We  need  more books  of  high aca­
demic caliber on  black  writers" in  order 
to "facilitate the  teaching of  black  litera­
ture in traditional high school and college 
literature programs." 
Studying the literature of a culture, like 
conducting an archeological dig, unearths 
clues into the historical, psychological and 
sociological  makeup of  a  people,  Mootry 
feels.  "It's  the  key  to  higher  social  con­
sciousness.  It's the  key  to  understanding 
ourselves." 
DON BRAAKMAN 
Spring Telefund Has Set a Goal 
of $20,000 for Scholarships 
SIUC alumni  clubs are gearing up  for 
the spring Telefund campaign, which will 
run through May 1. 
Telefund chairpersons are seeking tele­
phone  volunteers  to  solicit  pledges  for 
funds  that  will  help  the  University  in 
various  ways.  Generally,  calls  will  be 
made between  7 and 9:30 p.m. from  loca­
tions  made  available  by  alumni  and 
friends of SIUC. Refreshments usually are 
provided for the volunteers. 
A  major  part  of  donors'  contributions 
pays  for  academic scholarships  to SIUC 
for  deserving  young  people  in  the  local 
areas represented by the clubs. The spring 
Telefund  drive  is  expected  to  generate 
some $20,000  for scholarships,  according 
to Anne  Carman, SIU  Foundation direc­
tor  for  annual  giving  and  Telefund 
coordinator. 
Contributors also  may  designate funds 
for  special  University  activities  of  their 
choice or may  make unrestricted gifts, to 
be used at the discretion of the University. 
The Alumni Club Telefund campaign is 
part  of  the  Foundation's  annual  giving 
program, which also  includes the fall  na­
tional  Telefund, letters  to alumni  and di­
rect contact with individuals. 
The  national  Telefund  drive,  which 
ended Dec. 2,  1983, brought  in more than 
$37,000 in  pledges, topping the 1982 total 
by more than $16,000. 
Of  8,357  alumni  reached,  1,737  made 
contributions. 
Alumni  Clubs  that  have  scheduled 
spring  Telefund  campaigns so  far,  with 
dates and contact persons, are: 
Feb. 6­8, Jackson  County, Jim  Osberg 
(618) 536­7751. 
Feb. 14­16,  Peoria Area, Jim Hartford 
(309) 346­1161. 
Feb.  20­22,  Williamson  County,  Bud 
Cross (618) 536­5545. 
Feb.  27­29,  Franklin  County,  Hugh 
The Danube River in July: 
Three-Country Tour for Alumni 
You  no  longer  will  have  to  imagine 
cruising the blue Danube River.  You can 
make it a reality this coming July. 
The SIU Alumni Association is offering 
a  14­day  travel  package  that  includes  a 
four­night  cruise  aboard  the  Austrian 
river steamer, Theordor  Korner, and  lei­
surely stays in Wiesbaden, Budapest, and 
Vienna. 
Alumni  will  fly from  St. Louis  or Chi­
The Theodor  Korner awaits  your embarkation  for a  four­day cruise down the Danube. 
The Aggstein Castle on the Danube River. 
* 
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Roscoe Pulliam, 
Catalyzer of Changes 
Among the former presidents of SIUC, sereral  particular! a stand out as 
dynamic personalities, visionaries, and leaders in the growth of the University. 
Roscoe Pnlliam, the sixth  president of the Un iversity (l!fo5­l!)44), teas called 
"an effective salesman for Southern." In 19lto, through Pulliam's efforts—and 
his ability to involve other persons in the same goals—Southern Illinois Normal 
University took its first major step toward becoming a university in fact, as well 
as name. 
Since IS74. SINU had been  primarily a teacher­training school. But by the 
early HMOs, the career opportunities in liberal arts had brought the University 
to a decisive point: an expansion to meet the full needs of the students and the 
region. 
Even  as a  young student  at  the  University 
that would later choose him as president, Roscoe 
Pulliam was "a great observer, a great user of 
what  he  observed,"  wrote  George  Kimball 
Plochmann  in  The Ordeal  of  Southern  Illinois 
Uniremty. 
Roscoe Pulliam  could  have been  a successful 
leader  in  many  professions,  Plochmann  be­
lieved. "He  was  a  prototype  of  the  twentieth­
century  citizen  of  America,  healthy­minded, 
earnest,  honorable  to  every  principle  he  em­
braced.  . .who  remained  devoted,  by  interest 
and by faith, to education." 
Education  at SINU,  in  fact, "was  the  chief 
way  out"  of  the  rural  community  in  Illinois 
where Pulliam  was born,  said  his son,  Robert, 
in a recent interview. His father was "a German 
farm  boy  who went  on  to  force  his  way  to a 
position  of  leadership"  in  education.  A  young 
person lacking money found it difficult to break 
into other fields. 
As a student at SINU,  Pulliam was among 
the  first  persons  on  campus  to  volunteer  for 
World War I. He  returned to the University  to 
earn his B.Ed, degree in  1923. He received  an 
M.A.  at  the  University  of  Illinois  in  1927.  He 
then spent eight years as the superintendent of 
grade schools  in  Harrisburg, 111.,  before  being 
named  president  of  SINU  in  1935,  following 
the death of Henry W. Shryock. 
Far­Reaching Programs 
"Southern  Illinois,  at the  time,  was  ripe  for 
progress  out  of  the  doldrums  of  the  Depres­
sion," said Robert  Pulliam. But his father "was 
not so much an instigator of that progress as he 
was a catalyzer of changes." 
During Pulliam's eight­year term, important 
programs were either  initiated  or  broadened, 
including  the  alumni  service,  the student  ad­
visory  system,  student  recruitment  programs, 
off­campus credit courses,  an  active public  re­
lations  program,  better  student  employment 
opportunities, a faculty  retirement system  and 
sabbatical leaves.  In Plochmann's analysis, "he 
gave  Southern  a  great  breath  of  heady  fresh 
air." His approaches were liberal,  although  he 
could  be  strict  with  students.  He'd  berate 
someone  for  throwing  chewing  gum  on  the' ­
sidewalk. 
Pulliam  initiated  the  first  long­range  plan 
for  the  physical  growth  of  the  University.  In ^ 
1940,  he  projected  a  five­year  strategy  that 
included  an  overhaul  of  the  buildings,  a  lab 
school  for  teacher  training (later  built  as  the 
University School), and  a doubling of the oper­> % 
ating budget. 
Two  other  visions  had  an  impact  on  the 
future.  >­
He was convinced that the University should 
plan to  the purchase of  all the  land  needed for 
expansion in the next 20 years.  ^ 
"It's difficult to understand, today,  how  radi­
cal  an  idea  that was at  the time," Robert  Pul­
liam said. "I can remember as a boy of 13 or 14 
walking  with  my  dad  from  the  Old  Baptist*­
Foundation building across all of the land west. 
The  land  was  mostly  empty,  with  scattered 
houses. And  I remember  by dad  looking at the*, 
land  and. saying,  'We're  going  to  buy  all  of 
this.'"  Purchases  by  the  end  of  Pulliam's  ad­
ministration totaled about 62 acres and included 
Thompson Woods (bought for $6,250). 
7 
Pulliam  also  envisioned  the  broadening  of 
SINU from a single­degree college. 
The  idea  had  been  discussed  years  before 
Pulliam took office. But he was able to mobilize 
three  important  groups  (faculty,  community 
leaders,  and  students)  to  help  lobby  for  the 
change. 
"University" Key Word 
The first  bill  to  change  the status  of  SINU 
was introduced into the Illinois State legislature 
in 1941. But it took two more years—and many 
persuasive  arguments—before  the  legislation 
was passed on  June 30,  1943,  by a strong 109­
to­4 vote. 
The University was granted "limited univer­
sity  status,"  the  ability  to  confer  degrees  in 
liberal  arts,  education  and  vocational  fields. 
SINU  remained  a  normal  school  in  title.  But 
now the "University" portion of its name became 
the key word. (In 1947, "Normal" was officially 
dropped and the University became SIU.) 
Robert  Pulliam  recalls  that  when  the  bills 
passed in 1943, the University dismissed classes 
in  the  middle  of  the  afternoon.  "We  were 
jubilant." 
During  the  next  several  months,  President 
Pulliam  worked  hard  on  the  next steps,  what 
Plochmann calls "the grafting upon the original 
body of a college of vocations." 
But  Pulliam's  health  began  to  fail.  In  early 
1944, although  he was confined  to bed,  he  re­
fused  to  rest.  In  March  1944,  he  died  of  a 
kidney infection, "at the threshold of a brilliant 
career  when  the  emerging  university  most 
needed  his  courageous  leadership," wrote  Eli 
G. Lentz  in 75 Years in Retrospect. 
That  leadership,  Robert  Pulliam  believes, 
"was the kind  that wouldn't be tolerated  today. 
It was  dictatorial. He  often  gave orders when 
they weren't  ready  to  be  received. He was,  at 
times, an abrasive person to deal with." 
But he was a doer, a person  who acted with 
tireless energies at a time when the University 
most needed a push. 
He  also  strongly  believed  that  the  Uni­
versity  should  respond  to  the  needs  of  the 
region.  In  1940,  he  wrote,  "(The  University) 
always  has  been.  . .the  people's  great  liberal 
arts college of Southern  Illinois, where the poor 
but able young people from  hill farm and coal 
miner's cottage can  come to  get their opportu­
nity at  success and  creative leadership  in  any 
field for which they have taste and talent." 
Pulliam Hall 
Pulliam's  "model  school"  became  reality  on 
September  10,  1951,  when  the  University 
School  building was dedicated. It was the first 
major construction  on  the Carbondale campus 
in  20  years,  and  cost  $2.8  million.  Housing 
nursery  through 12th grade students,  Univer­
sity  School  was  an  important  advance  for  the 
education program at SIU. 
On  June  6,  1966,  the  building  was  rededi­
cated  as Pulliam  Hall, a  fitting recognition  of 
the man who brought together people and ideas 
and  combined  them  to  produce  far­reaching 
results. 
LARAINE O MALLEY 
Fount Warren... 
Served 4 Presidents in 46 Years 
Although Fount G. Warren retired as profes­
sor of  education  at SIUC 25 years ago,  he can 
still  recall  in  fascinating detail  the  highlights 
of his career. 
And  that's quite a  feat, considering  that his 
career —the  longest to date at SIUC—spanned 
46 years. 
He served under four  presidents—Henry W. 
Shryock,  Roscoe  Pulliam, Chester  F. Lay  and 
Delyte W. Morris. 
"Things have changed quite a bit since I was 
hired  in 1913," Warren said  recently. "We had 
chapel  every  morning  in  the  Normal  Hall  in 
Old Main. The school was run  like an old  New 
England college. 
"There were fewer than 1,000 students then. 
In  fact,  when  enrollment  reached  1,000,  the 
school  was  closed,  and  faculty  and  students 
paraded downtown." 
Full Professor 
Warren  joined  the faculty  at  the  age of  24, 
having  been  hired  by  President  Shryock  to 
start  the  first  four­year  high  school  in  Car­
bondale. Warren organized  what later  became 
known  as  the  University  High  School  on  the 
second  floor of  the Allyn  Building, which  was 
then  the  training  school.  "We  had  our  own 
assembly  and  our  own  basketball  team.  We 
even went to the state tournament one year," he 
said. 
Later,  Shryock  put  him  to  work  teaching 
mathematics  to  prospective  teachers. Warren 
eventually  wound  up  in  the education  depart­
ment,  "and  that's where  I  stayed,"  he said.  "I 
later  finished  all  the  work  toward  a  doctoral 
degree at St.  Louis  University,  but  my  heart 
wasn't in it. By that time, I was already familiar 
with  all  the  things  I  was  studying,  and  I 
couldn't make up my mind about a thesis topic." 
The  lack  of  a  Ph.D.  in  those  days  was  not 
necessarily  a  hindrance  to  becoming  a  good 
teacher,  however. Warren  earned  the  rank  of 
full  professor and later  became the head  of  the 
education  department.  In  1955,  he  served  as 
Acting Dean of  Education  until John  E. Grin­
nell took over as dean. Warren continued teach­
ing  in  the  new College  of  Education  until  his 
retirement in 1959. 
Pulliam a Go­Getter 
At the age of  95, Warren  retains some vivid 
memories  of  the  presidents  under  whom  he 
served at the University. 
He  feels  that  Roscoe  Pulliam  (1935­44)  has 
not received the credit he deserves for his work 
in  helping to transform SINU from a  regional 
teachers college into a major university. 
"Pulliam was some seven years younger than 
I  was," Warren  said,  "and  I  had  him  in  my 
geometry  class.  I  never  dreamed  I  would  be 
working for him some day. He was a pusher, a 
go­getter, even  as a student. He  was the same 
way when he took over as president in 1935. He 
couldn't wait  for  things to get  done. He didn't 
want  them  done  tomorrow or  even  today. He 
wanted them d' ne yesterday. 
Fount G. Warren at home in Carbondale, 111. 
(Photograph by Hen Gelman) 
"(Pulliam) couldn't wait for things to 
get done. He didn't want them done 
tomorrow or even today. He wanted 
them done yesterday." 
FOUNT WARREN 
"He really wanted the school to expand into a 
full  university.  But  he started  during the  De­
pression,  and  then World War  II came along. 
He helped  (Sen. R.G.) Crisenberry get support 
in  the  legislature  for  his  bills  to  make  that 
happen.  (William  B.)  Bill  Schneider,  who 
headed the faculty committee for the change to 
a university,  took  many trips  to Springfield  to 
talk  to the legislators. I would  go along once in 
a while to help. 
"I think  Pulliam deserves some of  the credit 
that went to (Delyte W.) Morris for  the growth 
of the University. 
"Pulliam used  to encourage all  of  us to cul­
tivate  the city  and  county  school  superintend­
ents to get them behind us.. .and it worked." 
These days, Warren  lives quietly at home  in 
Carbondale. His wife, Lillian Kendall Warren, 
whom he married  in 1910, died  five years ago. 
He  reads,  occasionally  goes  to  lunch  with  a 
friend, and keeps up with his former colleagues 
who are still around. 
James  W.  Neckers  "just  sold  his  house  on 
Maple Street  and  moved  into a  condominium 
near the Carbondale Clinic," Warren said. And 
Kenneth A. Van Lente "lives around the corner 
from me." 
Warren once said that he  has outlived many 
friends and all his enemies. 
But his memories of  the University to which 
he gave nearly half a century of service remain 
bright and clear. 
BEN GELMAN 
Alumnus 
Southern  Illinois University at  Carbondale 
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The Class of.. .news, nuptials, new arrivals and 
«  > 
1920s 
Pauline C. Fellows, '25­2,  lives in  l)u­
luth, Minn. 
Ralph K. Bailey, '27­2, lives in Haddon­
field, N.J. 
1930s 
Barbara Hoyle Bibb, '33­2, is a retired 
school teacher. She lives in Stanton. Calif. 
Florence  Croessmann  Vanllaaften, 
'33­2,  retired  after  42 years  of  teaching. 
She lives in Caseyville, III. 
Robert A. Chaniness, '35, lives in Belle­
ville. 111. 
Mary  Keller  Cox,  '38,  '32­2,  of  Oak 
Ridge, Tenn.,  recently donated  a lx>ok  she 
wrote. Unci:. A Tcnncssi c />'<»//  in Komi, to 
the Alumni Authors Library. 
Paul laming, '38, lives in Clifford, 111. 
1940s 
June Meyer, '40, lives in Walnut Creek, 
Calif. 
Peter A. Sabella, '41, is a self­employed 
chiropractor. He and his wife. Evelyn. live 
in  Murphysboro. 111. 
Robert  R.  Hall,  '42,  is  retired.  He 
worked  for  Abbott  l^alxiratories  for  35 
years as a professional medical representa­
tive.  He  and  his  wife.  Mary  Elizabeth 
Van Trump, ex '43, live in Decatur, 111. 
James  R.  Zimmer,  '42,  is  a  self­em­
ployed  attorney.  He  lives  in  Carbondale. 
III. 
Amelia Polimbi Gooch  '43, is a  retired 
social worker. She lives in Marion. III. 
M.vrl E. Newcom. '43, lives in Fairfield, 
III. 
Maude E.  Piche, '48, lives in  Freei*>rt. 
111. 
1950s 
William  F.  Sheffield,  '50.  lives  in 
Spring. Texas. 
George  R.  Denison.  '51,  lives  in  San 
Diego, Calif. 
James W. Starbuck,  '51. has  been ap-
pointed  research  fellow  as  Mallinckrodt. 
Inc. in  St. Louis.  He has been cited  for his 
work  in the  process improvement  of acet-
aminophen. a leading nonaspirin analgesic 
and  antipyretic.  In  1982  he  received  the 
company's August H.  Homeyer Award  for 
technical achievement  in the  field of  acet-
aminophen chemistry. He joined Mallinck-
rodt in 1956. 
Roberta J. Dasehner, '52, lives  in  New 
Orleans. La. 
Rosanna G. McCurry, '53, lives in Mao­
Esther. Fla 
Ann H. Ingold.  '54, lives  in  Blooming­
ton. 111. 
James B. Misenheimer,  '54, M.A.  '65, 
professor of  English at Indiana State Uni­
versity, has been  selected to pay  tribute to 
Samuel Johnson, an early English scholar. 
Misenheimer traveled to London, England, 
in  December  1983  to  lay  a  wreath  on 
Johnson's grave commemorating the 199th 
anniversary of  the author's death.  It  was 
the second time Misenheimer was selected 
for the honor: the first time was in 1971. 
Donald  L.  Pratt,  '54,  is  the superin­
tendent of the Monticello (111.) Unit District 
No.  25.  He.  his  wife,  JoAnn.  and  their 
three children live in MAnticello. 
Joan Coleman Harris, '55, M.S. '74, is 
a  reading teacher  for  Carbondale  School 
District  No.  95.  She,  her  husband.  Roy. 
and  their  two daughters  live  in  Carlxin­
dale. III. 
Grace  Brown  Loos  Kimpenaar,  '55, 
MSED '58, '33­2, of Carbondale, III., mar­
ried  Wilbert  Kimpenaar  in  1981.  She 
s|K'nds winters in Tower|>oint Resort. Ariz. 
James F. Mick, '55, lives in Alton, III. 
I a'wis ,J.  Thrasher,  '55,  has  received 
his doctor's degree from Columbia Pacific 
University  in San  Raphael, Calif.  He was 
the  first  director  of  the  S1UC sectioning 
center, which  0|>ened  in  1956.  He left  the 
University  to serve in  the U.S.  Air  Force 
Medical Service. Following his  retirement 
in  1976 as a  lieutenant colonel.  Thrasher 
l>ecame  an  administrator  and  consultant 
in  the  health  care field.  He and  his  wife 
live in  Palmetto, Fla. 
Carl Oakley, '56,  is a  design engineer 
for Olin  Corjxiration.  He lives  in  Marion. 
III. 
Vernal G. Beckmann, '57, lives in Ball­
win. Mo. 
Rev. Nelson  E. Russell, '57, has retired 
after HO years in  the ministry (20 years as 
a missionary of the Southern  Baptist Con­
vention). He lives in Green Valley. Ariz. 
Douglas H.  Craig, '58,  lives  in  Steele­
ville. III. 
Barbara  Chaniness  Adkins­Everl.v, 
'58. lives in L>ng Beach, Calif. 
Roger  Hopkins. '59,  has  Ix'en  named 
vice  president of  manufacturing for  Dia­
graph­Brad ley  Industries  Inc.  at  Ordill. 
III. He was director of engineering prior to 
his  promotion.  Before  that,  he  served  10 
years as a manager of engineering for the 
company. He lives in Herein. III. 
William T. McBav, '58, MSED '59, has 
accepted  a  position  as sujterintendent  of 
schools  for  the  Beloit  Turner Sch<x>l  Dis­
trict. He and his  wife. Ella R.,  '57, live in 
Beloit. Wis. 
Mary  R.  Verseman, '59,  lives  in  Ml. 
Prospect. III. 
1960s 
Lt. Col.  Horst  Marschall,  '60,  lives  in 
Colorado Springs. Colo. 
I^oisJ. Bider. "61. has Ix'en promoted  to 
nurse staff specialist for IBM Corporation. 
Chicago,  from  senior  nurse  for  IBM  in 
Boulder. Colo. 
Wayne T. Kuncl. M.S. "63. is the direc­
tor of university  housing at the University 
of North Carolina­Chapel Hill.  He recently 
moved  from Colorado  to Chapel  Hill.  His 
wife.  Sharon  Mills,  '62,  MSED  '63,  is 
teaching part­time. 
I^arry  Mieldezis,  '61, teaches  seventh 
grade in  the  Marion  (III.) school  system. 
He and his wife. Gerry, '80, live in Marion. 
Connie  Hamm  Duncanson. '62.  M.A. 
'65. Ph.D. '67, is an associate professor  of 
psychology at  Northern Michigan  Univer­
sity.  She  and  her  husband.  Harlyn  I). 
Hamm,  '65.  and  their  two  sons  live  in 
Marquette. Mich. 
Ronald  E.  Matteson,  '63,  lives  in 
Aurora. 111. 
A. Lorene Keller  Rife. '62, is a retired 
elementary  teacher.  She  taught  in  the 
Dongola Unit School  District. She lives in 
Dongola. III. 
W. Russell Wright, '62, M.S. '70. Ph.D. 
'74, of  Murphysboro,  III.,  is coordinator of 
Clinical Medicine Sequence 1 at  the SlUC 
Sch<x)l of  Medicine. 
John  H.  Bauernfeind, '63,  teaches  at 
the Herrin Community Sch<x>l  Unit No.  4. 
He lives in Herrin, III. 
Thelrna J. Malone, '63,  M.S. '67,  is an 
extension  advisor  for  the  University  of 
Illinois. She lives in Marion, III. 
Linda  Phyllis  Dobbs Shipley, '63,  re­
cently  moved  from  Pierre, S.I)., to  Rapid 
City, S.I)., where she is substitute teaching 
and looking for a permanent job. 
Ted  A. Hutton,  '64, director of  person­
nel relations with  the Allen­Bradlev Com­
pany, Milwaukee, Wis., has been re­elected 
vice president of the  Employee and Labor 
Relations Committee of  the American  So­
ciety  for  Personnel  Administration.  He 
lives in Brookfield,  Wis. 
Linda Ballou  Bickelhaupt Mottin, '64, 
is a self­employed public  relations consult­
ant.  She  lives  with  her  husband.  David, 
and their son. Jordan, in Cherry Hill. N.J. 
Barbara G  Brunner, '65.  M.A.  '68, 
supervisor of assessment and sales analysis 
with  the  West  Virginia  State  Tax  De­
partment. recently  was elected  president­
elect  of  the  International  Association  of 
Assessing Officers  for  198H­84.  This  is  a 
nonprofit  educational  organization  dedi­
cated to improving property tax assessment 
and  administration. She lives  in  Hunting­
ton. W. Va. 
Sallie  Elizabeth  Folden Clarke,  M.A. 
'65,  has  o|x>ned  Studiographics.  a  studio 
specializing in  photography, graphic  arts 
and promotion. She lives in Peeatonica. III. 
Mary  E. Cox, '65,  lives  in Clearwater. 
Fla. 
Michael P.  Milburn, '65, has been  pro­
moted to lieutenant colonel in the  U.S. Air 
Force.  He  has  been  assigned  to  Offutt 
AFB, Neb., as the chief of  the Intelligence 
Battle staff on the Strategic Air Command 
Airborne  Command  (xist.  He  lives  in 
Omaha. Neb. 
Marvin  L. O'Neil, '65,  lives  in  Kanka­
kee. III. 
Thomas  A.  Colombo.  '66,  works  for 
Brown and Colombo Electric where he is a 
journeyman electrician.  He lives  with  his 
wife. Janice Kay. in Herrin. III. 
Chalk's B. Harris. M.A. "66. Ph.D. "70. 
had  donated  a Ixxik  he wrote,  I'assiouutv 
1 'iihuisitji. to the alumni Authors Library. 
He  lives  in  Bloomington.  III.,  and  is  the 
chairman  of  the  English  department  at 
Illinois State University. He also has writ­
ten  ('ontem flora nj  A me rim ii  \orelixtx  of 
tin• Ahstail. 
Charles  Kent  Miller. '66,  is a  district 
sales manager for Maryland Cup Corpora­
tion  in  St.  I>ouis.  He  lives  in  Town  and 
Country. Mo. 
Marlene  F.  Williams,  '66,  lives  in 
IVrryville. Mo. 
Dennis  R.  Hamcistcr,  '67,  lives  in 
Centre Hall. Pa. 
Tom  McAlcvey.  '67,  is  the  domestic 
media director for  Brown and  Williamson 
Tobacco Cq. in  Ijouisville. Ky.  He lives  in 
Anchorage. Ky. 
Gary L.  Rose. '67. lives in San  Antonio. 
Texas. 
John  P. Trankar. '67. is a manager  of 
purchasing systems for the Illinois Central 
Gulf Railroad.  He. his wife, and their  two 
children live in  Downers Grove. III. 
William  R.  Troutt,  '67,  is  the  senior 
staff  geoph.vsicist  for  CONOCO,  Inc.,  in 
Ponca  City.  Okla.  He  lives  in  Kaw  City. 
Okla. 
Jackie I). Westerman, '67, is the man­
ager  of  the  printing  department  for 
Glister­Mary  Lee Corporation  in  Chester, 
111. 
Stephen  R. Buxton, '68,  M.S. '70, is  a 
group representative for Prudential Insur­
ance Co. He.  his wife, Jane, and their two 
children live in Dallas. Texas. 
Griffith  A.  Hamlin,  MSED  '68,  re­
cently donated  four  books he  wrote to the 
SIUC Alumni Author's Library. The books 
a r e  , 4   H e r i t a g e  o f  F r o n t i e r  I ) i s < ­ i / > .  I n  
Faith mill Histori/. Tlic Old  Teat<i mi nt—Its 
Intent  and  Content,  and  The  Cntli/> 
Years—William Woods Colliye. I!)!:(>­1 USD. 
He lives in Fulton. Mo. 
James A. Mertz, '68, lives in  Waterloo. 
111. 
Sharon K.  Roberts, '68, lives  in Olney, 
III. 
Linda Schlafer, '68, M.A., 70, recently 
received  her  doctoral  degree  in  English 
from  Northern  Illinois  University. She  is 
an  assistant  professor of  English at  Mar­
quette University  in  Milwaukee, Wis. She 
and her  husband, David,  live in  Nashotah. 
Wis., with their two children. 
Paul A. Breslauer, '69, is a sales man­
ager for  Marshal  Glove and  Safety Com­
pany. He lives in Evansville, Ind. 
Galen Dalton,  '69, MSED '72, Sp. '75, 
is the superintendent of schools at Merriam 
Community School District No. 19 He. his 
wife. Mary, and their three children live in 
Fairfield. 111. 
Inez  J.  Peickert,  '69,  lives  in  Ft. 
I^auderdale. Fla. 
Robert  W.  Plassman,  '69,  MBA  '76, 
owns a small  business  in  Winston­Salem, 
N.C. He  adopted a six­year­old  son. Brian 
York, on June 10, 1982. 
Michael L. Richardson, '69, is a Secret 
Service agent in  Washington D.C.  He and 
his wife.  Lucy Sepka,  '70, announce  the 
birth of their first daughter. Wendy Eileen, 
born  Oct.  16.  1983.  She  joins  brothers. 
Tyler, nine, and Jeffrey, five. They live  in 
Centreville. Va. 
James K. Sands. '69. recently transfer­
red to Sioux Falls. S.D.. to become assistant 
statistician in  charge of  the South Dakota 
office of agricultural statistics. 
1970 
. 
James Cianciolo. M.A. '73. is a regional 
manager  for  Pabst  Brewing Co.  He  and 
his wife. Lynn, live in Tallahassee. Fla. 
Donna Cutright Curtner is an  admin­
istrative  dietitian  at  Memorial  Medical 
Center  in  Springfield.  III.  She  lives  in 
Rochester. III.,  with  her husband  and  two 
children. 
Michael A. Davis is company nutrition­
ist  and  director  of  animal  research  for 
Crow's Hybird  Seed Corn  Co. He  and  his 
wife. Nancy,  and  their three children  live 
in Penfield. III. 
Sarah  Ann  Carpenter  Eakright  is  a 
daycare  provider. She  and  her  two chil­
dren.  Detk'  and  Christopher,  live  in  l>a 
Crescenta. Calif. 
Steven  Eugene Gibson.  M.S. '72.  is a 
science teacher at Herrin (III.) High School. 
Phyllis Joy Glanstein, MSED. recently 
established  Planning Concepts, a compre­
hensive  planning  business,  in  Orange. 
Calif. 
Gerald Grotta,  Ph.D., teaches  journal­
ism  at  Texas Christian  University in  Ft. 
Worth. Texas. 
Dennis William  Parejko is  the owner 
of  Midway Car Stereo and Alarm. He and 
his wife, Janet,   live in Palos Hills,  III.  
Nancy  Ross  Rock  is a  teacher  for  the 
Grundy  Area Vocational  Center. She. her 
husband and their daughter live in Morris, 
111.  
James L.  Zegar  is  a  partner in  Alex­
ander  Grant  &  Co.,  a  certified  public 
accounting firm.  He  lives  with  his  wife, 
Marcia, and their  two daughters in Wads­
worth. 111. 
1971 
Gary  D.  Hill  has  been  installed  as  a 
director of the  Illinois Association of  Real­
tors.  He  is  currently  a  member  of  the 
Egyptian Board  of  Realty, serving as the 
board's  first  vice  president.  He  lives  in 
Carbondale, III. 
Arthur M.  Horne,  Ph.D., professor  of 
counseling  psychology  at  Indiana  State 
University,  is  the  co­author  of  TrouUcd 
Families—A  Treatment  I'ro</rani, a  book 
designed to help family service counselors 
and therapists in their work with troubled 
families.  Horne  has  donated  the  book  to 
the SIUC Alumni Author's Library. 
Jerry R. Lynn, Ph.D.,  is a professor of 
journalism and the head of the advertising 
sequence at Marquette  University in  Wil­
waukee, wis. He lives in Wauwatosa, Wis. 
David J. Melby, M.A.,  Ph.D. '72,  psy­
chologist and  coordinator of  clinical serv­
ices for Mental Health Service of Franklin 
and Williamson County,  Inc., has been  ap­
pointed to a national  committee to develop 
standards for  mental  health needs  assess­
ments for disasters. His appointment comes 
after Melby developed and coordinated the 
Crisis Counseling Assistance and Training 
Project  to serve  victims  of  the  May  29. 
1982.  tornado in  Marion,  111.  He  lives  in 
Carterville, 111. 
Michael  L. Sanders  is  a site  superin­
tendent  for  the  Illinois  Department  of 
Conservation. He and  his wife, Jo,  live in 
Marshall. 111. 
Rosemary Sears  Schwind  is a  fourth 
grade teacher at the Christopher Elemen­
tary School. She lives in Christopher, III. 
Harry W. Stoneeipher, Ph.D., recently 
was  promoted  to  professor  in  the  SIUC 
School of Journalism. 
Richard  D. Winn,  Sr.  is the  pastor of 
the  United  Methodist Church  in  Atlanta. 
Ga. He and his wife. Vernita Dixon Winn, 
'70, recently  moved  to Atlanta from  East 
Point. Ga. 
Richard (Rick) J. Wostratzky is a col­
lege  guidance counselor  and  an  assistant 
basketball and  baseball coach at  Hindsale 
High School. He lives with  his wife. Milly, 
and their two sons in Naperville, III. 
1972 
Ronald F. Clark, M.S. '81, is the direc­
tor  of  current  planning  projects  for  the 
Greater Egypt Regional Planning Commis­
sion. He. his wife.  Deborah S. Andei­son, 
'81.  and  their  two children  live  in  Mur­
physboro. III. 
Roger  S.  Davis  is  the  music  director 
and announcer for  KWLO radio in Water­
loo. Iowa. 
John W. Denton  is the head  basketball 
coach and a teacher at  Vandalia (111.) High 
School. He and his wife. Rhonda A. Irvin, 
'72. and their son live in  Vandalia. 
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Notables  Albert D. Chan,  '64,  at far  left,  is an importer for  U.S. Apparels. He is also an exporter  and  manufacturer  of  men's 
hosiery.  Chan  would  like  to  hear  from 
persons interested  in  becoming agents or 
importers  in  the  United  States.  Contact 
him  at  Bl, 8/F,  5­7 College  Road,  Kow­
loon. Hong Kong. 
Bruce H. Fichte, '65, at far right, has 
been promoted  to project leader, advanced 
health systems development, in the health 
insurance department of Washington  Na­
tional  Insurance  Co.,  Evanston,  111.  He 
and  his family reside in  Palatine, 111. 
necrology 
Madelon Sehilpp, M.S., and Sharon  M. 
Murphy,  associate  professor  and  director 
of graduate studies in journalism at SIUC. 
are co­authors of Great  Women of the Press. 
published by the S1U  Press. 
Betty Lou  LaBarr Schmidt is a dental 
hygienist  for  Dr.  George  Karnes  in  Car­
bondale, 111. She and her husband, William, 
live in Elkville, III. 
Steve  J.  Shaffner  is  the  owner  of 
Southern Brush Works. He,  his wife, Kath­
leen Richetts, '76, and  their two sons live 
in Carbondale, 111. 
Rick Silver  is an  insurance claims ad­
juster for  Farmers Insurance  Group.  He. 
his wife and son live in Parkville, Mo. 
1973 
Brian J.  Bolduc  is the  quality control 
engineer for  L.K. Comstock  Engineering, 
Inc. He lives in Arlington Heights, 111. 
William L. Collins is a district manager 
for  Entertainment  Publications.  Inc.  He, 
his wife, Bonnie,  and their son, Tyler, live 
in San Diego, Calif. 
Jody L. Deaton is an accounting officer 
for the Bank of Zeigler. He lives in Herrin, 
111. 
Mary  Sue  Komanieeki  lives  in  Oak 
Park, III.,  with  her  husband, James Hag­
lund, and  their  two sons,  Alex,  two,  and 
William, 11 months. 
Margaret  Laster  teaches  in  the  Mt. 
Vernon, 111., school system. 
Michael J.  I­eehwar  works for  Cater­
pillar Tractor Co. He and  his wife, Debra 
A. Dahlin, ex '73, and their  two children 
live in Mesa, Ariz. 
Alan  L. Smalls  has changed  his name 
to Macharia Mutope. He is the ombudsman 
for the New  York City  Medicaid. He lives 
in Brooklyn, N.Y. 
Dennis L. Shafer recently moved to Mt. 
Vernon, 111.,  where  he opened  a certified 
public accounting firm. 
Daniel W.  Starck  works at Plaza  Rec­
ords in Carbondale, III. 
Deborah D. Turner is a teacher for the 
East St. Louis School System. She lives in 
East St. Louis, 111. 
1974 
Ellen  Mary  Limestall  Canova  has 
opened the Nickel  Block  Deli in  Waterloo. 
III. She  was married  to Frank  Canova on 
Jan. 15, 1983 They live in Waterloo. 
Del­Rae  A.  Dickerson  lives  in  Lee's 
Summit. Mo. 
Steven  Rondell  Donavan,  '72  STC, 
works  for  the  planning  department  of 
Caterpillar  Tractor  Co.  He,  his  wife. 
Beverly, and  their  new daughter. Jacque­
line Danielle,  born  March 26. 1983.  live in 
Pekin. 111. 
Sandra Hoffman  is a  resource teacher 
at Central High Schwl in St. Croix, Virgin 
Islands. 
Rex (). McGrew lives in Flora. III. 
Kathie Bengala  Nowaczynski lives  in 
Downers Grove, III. 
Gail L. Peterson. M.S. '76, Ph.D. '79, is 
a  registered  psychologist  and  works  for 
Psychological  Service  and  Chronic  Pain 
Management. Inc. She lives in Carbondale. 
III. 
Christopher R. Tryba, '79, is an  infor­
mation specialist  for  Hoosier  Energy. He 
lives in Bloomington, Ind. 
April Vyborny  is a registered  nurse at 
Southern  Seven  Health  Department. She 
lives in Carbondale, III. 
1975 
Janet E. Chronic is  the senior market­
ing manager  for  Hardee's  Food  Systems, 
Midwest Division, in Indianapolis, Ind. 
Michael G. Comerio became the adver­
tising director of The  Decatur (III.) Herald 
and  Rcrieic on  Dec. 1,  1983.  For the  past 
seven years,  he  had  been  the advertising 
director at  the  Southern  Illinoisan  news­
paper in Carbondale, after joining the staff 
in 1966. 
Michael  A.  Fugiel,  MSED  '80,  is  a 
superintendent of  the Park  Ridge Recrea­
tion  and  Park  District.  He  lives  in  Des 
Plaines, 111.,  with his  wife. Marciann. and 
new  daughter.  Amie  Elizabeth,  born  on 
Oct. 16. 1983. 
Carl Jay  Williams.  MSED,  is  a  high 
school English teacher and the seven grade 
basketball  coach  in  the  Zeigler  Royalton 
School District. He. his wife, Mary Keilty, 
'75, and their daughter  live in Carterville, 
III. 
1976 
Betty J. Marcheschi Amato is the col­
lege coordinator at  the Chicago College of 
Commerce. She  was  married  to  Anthony 
Amato on Nov. 5. 1983.  The couple live in 
Chicago. 
Steve  Belcher  teaches  third  grade  in 
the Sparta (111.) Community School District 
No. 140. 
Lyndell  Bruce Coffey  is  an  assistant 
trainmaster  for  the  I.C.G.  Railroad.  He 
lives in Mobile. Ala. 
Ron  Dallas teaches  third  grade in  the 
Lincoln Elementary School in  Anna. III. 
Ann Marie Williams Langenderfer  is 
an  administrative  assistant  for  General 
Dynamics. She lives in Arlington. Texas. 
Mary  Ann  McDonald,  M.S. '77,  is  a 
graduate assistant in the SIUC Vocational 
Education  Studies program.  She and  her 
husband, Bruce,  live in  Murphysboro. III. 
They have nine children. 
Gary  T.  Miller,  J.D.,  has  joined  the 
trust department staff of the City National 
Bank in Murphysboro, 111. He was formerly 
a partner in the law  firm of  Dillinger and 
Miller.  He  and  his  wife,  Nancy,  live  in 
Murphysboro. 
Efstathios  L.  Pavledes,  M.S. '83,  is a 
sports  director  for  the  Carbondale  (111.) 
Park  District.  He and  his wife.  Rebecca 
L., '78, live in Carbondale. 
Kathryn  Hearn  Riehey  is  a graphic 
designer  at  John  A.  Logan  College.  She 
lives in Carterville, III. 
John L. Weir works for  the Illinois De­
partment of Labor.  He and his wife, Julie, 
live in Eldorado, 111. 
1978 
Stephen  W.  Becker  is  the  owner  of 
Becker Oil Co. He and  his wife, Judy, live 
in Salem, III. 
Jim  Belushi,  brother of  the late  actor­
comedian John Belushi. has joined the cast 
of  the NBC  show "Saturday  Night  Live." 
Belushi has been starring in the off­Broad­
way hit "True West." Belushi's brother was 
one of  the original cast  members of "Sat­
urday Night Live." 
Greg Bittle is an  instructor for the Illi­
nois  Department of  Corrections.  He  lives 
in Jonesboro, III. 
Joseph  J.  Bollentino,  STC,  is  a  fire 
marshal  for  Continental  Illinois  National 
Bank. He. his wife, Marion, and their three 
children live in Chicago. 
Jennie  Eileen  Coleman  Herzog  is an 
outreach counselor for  A|cohol Counseling 
Services  for  Williamson  and  Franklin 
counties. She lives in Marion, III. 
Nancy  L.  Johnson,  MSED  '80,  is  a 
business teacher  at  Nashville Community 
High School. She lives in Nashville, 111. 
Amy  H.  Kaiser,  M.M. '81, teaches  in 
the  Francis  Howell  School  District.  She 
lives in St. Peters, Mo. 
Lynda M.  Maddox, Ph.D.,  is an assist­
ant professor of  journalism at the Univer­
sity of  Maryland. She  lives in  University 
Park, Md. 
Daniel  E.  Mitchell  is a  technical  sales 
representative for Rohm  and Haas Co.  He 
and  his  wife,  Julie,  and  their  daughter, 
Ashley, live in Oakland City. Ind. 
Jean  Ness,  has  been  promoted  from a 
reporter  to the copy  desk of  the Southern 
Illinoisan  where  she  will  be  involved  in 
the  daily  editing  of  the  newspaper  and 
supervising several of  the Today editions. 
She lives in Carterville, III. 
Michael  Anthony Saunders is  a  lieu­
tenant in the U.S. Navy serving the Bureau 
of Medicine and Surgery. He, his wife, and 
two children live in Rockville, Md. 
Jeff Stauch is a marketing assistant for 
the Chicago  Blitz  Football Club.  He lives 
in Berwyn, 111. 
Robert  V.  Sullenger, Ph.D.,  is a  high 
school  principal  in  the  Pulaski  County 
School  District.  He  and  his  wife  live  in 
Little Rock, Ark. 
Sharrol Schneider Toenjes  is a facili­
ties  planner  for  Ralston  Purina  Co.  She 
and  her  husband,  Anthony,  '78,  live  in 
Belleville, 111. 
Arthur  (Bud)  Vandersniek  is a  copy 
editor  for  the  Scottsdale (Ariz.)  I'rof/ress. 
He lives in Phoenix, Ariz. 
1979 
Charles Amason lives  in  Lemon Grove, 
Calif. 
Terry E. Asher is an electrical engineer 
in  the  U.S.  Air  Force.  He  lives  in  New 
Carlisle, Ohio. 
Kimbley  L.  Dahlen,  J.D.,  has  been 
named assistant state's attorney in Jackson 
County.  III.  She  has  been  practicing  law 
since 1979 and has worked  as an assistant 
state's attorney in Williamson, Marion and 
DuPage  counties  in  Illinois.  She  lives  in 
Murphysboro, 111. 
Thomas F.  Eveslage, Ph.D.,  is an  as­
sistant  professor of  journalism at  Temple 
University in  Philadelphia, Pa. He lives in 
Wxncote, Pa. 
Robert K.  Hollander is a certified den­
tal  technologist  with  Teeth.  Etc.,  in  Or­
lando, Fla. 
Stephanie  A.  Moss  recently  joined  the 
Southern  Illinoisan  staff  as  a  reporter 
covering Franklin  County news.  She lives 
in  Benton.  111.,  with  her  two  daughters, 
Elyssa and Brianne. 
John R.  Tesley  is a project  coordinator 
for  National Can  Corporation. He  lives in 
Palos Hills, 111. 
Janet  Beth  Whittenberg  is  a  super­
vision assistant  and cheerleading and drill 
team  coach  at  Huntington  Beach  Union 
High School and Westminster High School. 
She lives in Westminister. Calif. 
1980 
Dula  Abdu,  M.S.,  is  a  senior  money 
market analyst at  the First City  National 
Bank in  Houston, where he lives. 
Patricia A. Corbin  is a budget  analyst 
for the U.S. Army. She lives in  Mt. Holly, 
N.J. 
John Barry Duncan is  the senior audi­
tor for Laventhol and Horwath, a certified 
public  accounting firm.  He and  his wife, 
Lisa K., '81,  and their  daughter. Andrea, 
live in Murphysboro, 111. 
Leo M. Ennis is the director of  interna­
tional  training for  LaB­Volt Systems.  He 
and  his  wife.  Shirley, '82,  live  in  West 
Long Branch, N.J. She is a employee rela­
tions specialist for the U.S. Army. 
Robert W.  Far is  is  an agent  for  New 
York  Life  Insurance.  He  and  his  wife, 
Elizabeth Ulrich, ex '81, and their daugh­
ter, Natalie, live in Destrahan, La. 
Judy  Kalish  Haynes, STC, is a dental 
hygienist in Arlington, Texas. 
Paul E.  Kusinski  is a  police officer  in 
Chicago. 
Michael D.  Laferriere is the technical 
instructor supervisor at the College of  the 
Lake County  Naval  Training School.  He 
and  his wife,  Remita Sue, live  in Gurnee, 
111. 
Patrick  McFadden  is  an  energy spe­
cialist for the city of Carbondale. 
Paul Douglas Shoaff  is the supervisor 
of  production at Taylor Pharmacal Co. He 
lives in Shelbyville, 111. 
Phillip J. Trello  is a  project  manager 
for Mechanical/Industrial Contractors. He 
married Joy Ellen Cameron, '81, on May 
7, 1983. They spent their honeymoon in the 
Cayman Islands. The couple live in Dallas. 
1981 
Eric J. Booker is a quality engineer for 
James River Corporation. He and his wife, 
Mary Jo, live in Oshkosh, Wis. 
Lisa (Liki) E. Dennis, is the recreation 
supervisor for the Stratford, Conn.. Board 
of Education. 
Michael Di Gregorio has been promoted 
to chief  master sergeant  in  the  U.S. Air 
Force. He  is a storage and issue  superin­
tendent with the 86th Supply Squadron at 
Ramstein Air Base, West Germany. 
Erin  C.  Driscoll  works  for  Russell 
Reynolds Associates, Inc., an  international 
executive  recruiting  firm.  She  lives  in 
Houston. 
Judith Towner Dunning  is an investi­
gator  of  child  abuse  for  the  Illinois  De­
partment  of  Child  and  Family  Services. 
She lives in Chester, 111. 
Colleen J. Gross  is a  registered dental 
hygienist. She lives in Villa  Park, 111. 
Sue Ann Kettelkamp is a tennis lesson 
coordinator at Racquet Club in Peoria, 111. 
John D.  Lang is a sports photographer 
for WBBH­TV in Fort Myers, Fla. 
Michael  VV.  Smith  is the  activities di­
rector  at  the  Alton  Catholic  Children's 
Home. He lives in Alton. 111. 
Ann  E.  Williams  is  an  associate staff 
assistant for Westinghouse Electric Corpo­
ration. She lives in Rockford, 111. 
1982 
Todd M. Cralley is an account executive 
for WRBQ  AM/FM  Radio. He lives in  St. 
Petersburg, Fla. 
Lisa Jan Garber is a substitute elemen­
tary education  teacher for the Springfield 
Public School District No. 186. She lives in 
Springfield. 111. 
Kevin (Rocky) R. Kelly  is the industrial 
engineer  section  leader  for  John  Deere 
Tractor  Works.  He,  his  wife,  Michele 
(Micky)  Kelly,  '76,  and  their  three chil­
dren live in Waterloo, Iowa. 
Hyun K.  Kim,  Ph.D.,  is a professor  in 
the Department of Communications at the 
University of Wisconsin­Stevens Point. 
Robert A. Korch  is director of publica­
tions and publicity manager for the Atlanta 
Braves. He lives in Smyrna, Ga. 
Eugene A. Nothnagel, M.A., is  an as­
sistant professor  of  botany  and  plant sci­
ences  at  the  University  of  California­
Riverside. His  wife, Janet  Marie Luber, 
'77, is a  primary teacher  at the Queen  of 
Angels School in Riverside. 
Bonnie Reisin,  M.S. '81, '68 STC, is a 
work adjustment specialist for the Jackson 
Countv Workshop. She lives in Carterville, 
111. 
Sheryl Smyser,  MSED,  is an  elemen­
tary school teacher  and the director of  the 
Summer Enrichment  Program  in  Frank­
lin. Ind. She lives in Noblesville, Ind. 
Jeffrey E. Trost is a relief rural carrier 
for  the  U.S.  Postal  Service.  He  lives  in 
Carbondale, III. 
Golden B. Wall, Ph.D.,  professor of ed­
ucation and coordinator of student teaching 
at Winston­Salem (N.C.) State  University 
(WSSU), has received  an award for excel­
lence in  teaching. The $1,000 cash  award 
is given by  the Wachovia  Bank and Trust 
Co.  in  honor  of  Kenneth  R.  Williams,­
WSSU chancellor emeritus. 
1977 
Katherine  Parker  Baker, J.D.,  is  an 
attorney  for  Bill  Ballard  and  Associates. 
She and  her  husband,  Patrick, '77,  have 
two daughters,  Charolotte  and  Amanda. 
They live in Pomona, III. 
Joseph B.  Belhumeur has moved  from 
California to  accept a  promotion as  chief 
property  management, supply  services at 
the Spokane, Wash., Veteran's Administra­
tion Medical Center. 
Donna L. Dickerson, Ph.D., is an  asso­
ciate professor  of  journalism and  head  of 
the magazine  sequence at  the  University 
of South Florida. She lives in Tampa, Fla. 
James A. Hipp is a crusade director for 
the American Cancer Society. He recently 
moved to St Louis. 
Karen Majewski, M.A. '81, is a lecturer 
in  the  English  department  at  Northern 
Carolina  State  University.  She  lives  in 
Raleigh, N.C. 
Christopher  Moore,  a  podiatrist,  re­
cently opened  an office  in Carbondale,  III. 
He received a degree from the Illinois Col­
lege of  Podiatric  Medicine of  Chicago  in 
1982. Then  he performed  a one­year resi­
dency at the Marion, Ind., Medical Center, 
i  1  i 
Debra  A.  Sampson,  M.S.  '82,  is  the 
coordinator of career services for students 
with disabilities at San Jose State Univer­
sity. She lives in San Jose, Calif. 
i f   , !  
John T. Stinebaugh teaches first grade 
at Winkler School in Carbondale. 111. 
Alumnus 
Southern Illinois University at Carbondale 
January 1984 
liiiiil  Handy Konkcl, 70 at far  left, ha:­  been 
aj)|H»inte(l m'idwest 'regional sales manager 
for  the residential  skyw indow division  of 
Wasco  Products,  Inc.  He  lives  in  Ixmell. 
Ind. 
N.  Paul  Brost,  '76,  at  far  right.  has 
been  named  audit  manager  on  the  St. 
l/)uis staff of  Krnst &  Whinney. an inter­
national accounting firm. 
10 
Ricky J. Kaminerer is a health physics 
officer  for  the  U.S.  Army  Medical 
Department. 
Del  Luber  is a sales  representative for 
Datamax. He lives in St. I/mis. 
George M. Luckey .Jr., I'll.I).; is a pro1 
fessor  at  Morehead  State  University  in 
Morehead. Ky. He and his wife. Sue, I'll.I). 
'79. live in Morehead. 
Martha A. Simak  is the customer rela­
tions coordinator for Automated Marketing 
Systems. She lives in  I'osen, III. 
William  L.  Strawn  is  a  construction 
field engineer  for Commonwealth  Edison. 
He anil his wife,  Victoria, live in  Hanover 
Park. III. 
Norma Jean  Strickland,  Ph.D..  is di­
rector  of  special  services  for  the  East 
Arkansas Community College. She lives in 
Memphis. Tenn. 
Constance Ix»e Vincent  is an announcer 
and sales representative for WFRX Radio. 
He lives in  West  Frankfort. Ill, 
1983 
James Stephen Derk  is a  reporter for 
the  h'litHsrillc  I'nsx.  He  lives  in  Kvans­
ville. Ind. 
Richard K.  Krharh is a weekend s|x>rts 
anchor and re|x»rteron KSN­TV  in Joplin. 
Mo. 
John  M.  Flynn  is  a  chief  electronic 
technician  in  the  U.S.  Navy.  He  lives  in 
Summervillc. S.C. 
Michael  K.  Kelly  is a  videotape editor 
for George Schlatter  Productions. He  was 
nominated  for  a  1983  Kmm.v  Award  by 
the Academy  of  Television  Arts and  Sci­
ences. He lives in Camera Park. Calif. 
Charles K.  Kilgore  is an  assistant  text 
book  manager  at  710  Bookstore  in  Car 
bondalc. 
Joyce  Ijott  teaches  at  Jefferson  State 
Vocational Technical  School. She and  her 
husband, Ixtmarr. live in 1/iuisville. Ky. 
Sharon  M.  Ix'gendre  Matti  is  an art 
teacher at  Crystal City  High School.  She 
and  her husband.  William T„  83, live  in 
Festus. Mo. 
Nora McKilligan  is the farm editor for 
the  T<hyrni)li  in  North  Platte,  Net).  She 
represented SIUC and the  Admissions Of­
fice at the Greater Omaha College Fair on 
Nov. 0. 1983. 
John  Rcimltold  is  an  audiologic  con­
sultant for  the Hearing and  Speech  Asso­
ciation. He lives in Carbondale. 111. 
Thomas  («.  Stedman.  M.S..  has  been 
assigned  to  the  Charlotte  and  Gastonia. 
N.C.  areas as  a  professional  sales  repre­
sentative  for  Smith  Kline  and  French 
Laboratories, the  pharmaceutical division 
of Smith  Kline Beckmftn  Corporation. He 
lives in (iastonia. N.C. 
Del HI rah  A.  Wienand  is  an  assistant 
manager for Oseo  Drug. Inc. She lives  in 
Glen view. III. 
Donald  L.  Woods, J.D.,  has  been  ap­
pointed  law  clerk  on  the staff  of  Justice 
Richard  Mills  of  the  Appellate  Court  of 
Illinois (Fourth District) at Virginia. III. 
Births 
To Mr. and  Mrs. Gregor  Szatko (Bar­
bara Yeneh, '74) of Bedford. Texas, their 
second son, Christopher Michael, born Nov. 
9. 1983. 
To Mr. and Mrs. Roger M. Elion (Grace 
Y.  Lloyd  Elion,  '78)  of  Markham,  111., 
their  second  child,  first  son,  Roger 
Maurice, Jr., born May 12. 1983. 
To Mr. and  Mrs. Thomas P. Hamilton, 
'78.  of  Homewood.  III.,  a  son.  Bradley 
Thomas, born Sept. 1. 1983. 
To  Mr. and  Mrs.  Ix'wis Thorp, '78,  of 
Liring  AFB.  Maine,  their  first  child,  a 
daughter,  Emily  Christine,  l>orn  July  3, 
1983. 
To  Mr. and  Mrs.  Alan C.  Waltemate, 
'78 (Gina  Karushis, '78) of  Granite City. 
III., a daughter, Joyce. Ixirn July 19,  198.'$. 
She  joins  two  brothers,  Michael,  8,  and 
Jeffrey. 2. 
To  Mr.  and  Mrs.  Charles  K.  Cannon 
(Kristine A. Goetz,  '79), their  first child, 
a daughter, Cara Alexandra, l)orn  August 
10. 198.3. They live in  Mt. Pulaski. III. 
To Mr. and Mrs. Randall P. Bernhardt, 
'80, of Salina. Kan., a son, Peter Christian, 
born July 30, 1983. 
Marriages 
Annette  Kckert to  William  L.  Enyart, 
'74, J.D. '79, March  12. 1983. They live  in 
Belleville. III. 
Susanne  Frances Zimmer  of  Niles,  III., 
to Clyde Thomas Webb Jr., '77, of  Mur­
physlx>ro, Sept. 17. 1983. They  now live in 
(ilenview. III. 
H. John  Bodeker Jr., '79,  of  Chester, 
III., to  Laurie Hope  Pyle of Du  Quoin. III., 
Aug. (i,  1983. in  Du  Quoin. They  now  live 
in Murrayville. 111. 
Mary Grace Curtis, '80, to  Peter  Pold 
on  Jan.  28.  1982,  in  L.vngby,  Denmark. 
They now live in  Chicago. 
Rebecca Ann  Wells of  Paducah,  Ky.. to 
John Hattioli, '81, of  Herrin. III.. July  l(i. 
1983,  in  Paducah. Ky.  The couple live  in 
Paducah. 
C'atia Sue Rothe,  '81, of  Murphyslxiro, 
III., to William  R. Quigley of Murphyslxiro. 
Oct 15. 1983, in  Murphysboro. where they 
reside. 
Nancy  Rude,  '81,  to  Sam  V.  Riggio. 
June 10, 1983, in  Du Quoin. III. 
David  F. Hurkart, '82,  to I^aura  Ann 
Moxle.v, '83,  June 18,  1983. They  live  in 
Carlxindale, 111. 
Tracy Lynn  Howe. '83, of  Herrin. 111., 
to  Edward Joseph  Kaineg. '83, of  Kan­
kakee. III..  Aug. 27. 1983,  in  Herrin. They 
now live in South  Bend, Ind. 
Deaths 
Myrtle  B.  Doty, '14.  of  Murphysboro. 
III.,  died  Sept.  21,  1983,  in  the  Jackson 
County  Nursing  Home,  Carlxindale.  Ill­
following an  extended  illness. She  was a 
retired schtxil  teacher. Survivors include a 
step­daughter,  three  nieces  and  a sister­
in­law. 
Ida Mae  Robinson  Mathis. '15­2, died 
Oct.  4.  1983.  at  her  home  in  I/is Gatos, 
Calif. 
Florence E. Ay re Ostermueller,  18­2, 
of Peoria, III., died July 27. 1983. in Peoria. 
After attending SINU, she graduated from 
a business college. In  1921, she went to St. 
Louis  where  she  spent  many  years  as a 
legal  secretary, leaving  that  to assist  her 
husband, John  A.,  in  his C.P.A.  business 
which  she  continued  after  his  death  in 
1903. She retired  in  1978. She  is survived 
by her sister. Irene Ayre Bander, of Peoria, 
and  her  brother,  II.  Glenn  Ayre.  dean 
emeritus  of  the  Liberal  Arts  College  of 
Western Illinois University. 
Tillie B. Stein, '19­2, of Cisne, 111.,  died 
Oct. 7. 1983. 
Alta Kelly, '20­2, of  Tucson, Ariz., died 
Oct.  28,  1983.  She  taught  school  in  the 
Pinckneyville  area  until  1923  when  she 
moved  to  the  New  Mexico/Arizona  area 
and  taught college  art. Survivors  include 
several cousins, nieces and nephews. 
Helen  L. Mertz, '21­2,  of  Decatur, III., 
died June 8, 1982. 
Florence E. Ogden, '23­2, of San Fran­
cisco, died April 14.  19XM 
Rosa  M.  Russell,  '23­2,  of  Breese.  III., 
died March 3. 1983. 
Thelma E. Schmidt, '20­2, of St. I/tuis, 
died Nov.  14. 1982. 
Ixrna  C.  IJOOS,  '28­2,  died  March  12. 
1979, at the age of 73 in  Belleville, III. She 
had  lived  in  Belleville  approximately  44 
years.  She  is  survived  by  her  husband, 
Andrew, and a son. 
Velma O.  Nave, '29­2, of  West  Frank­
fort. III.,  died Oct.  31,  1983, at  her  home. 
Miss Nave taught sch<x)l in  West Frankfort 
for 35 years. She retired in  1971. Survivors 
include a brother and a nephew. 
Jean  Kathryn  Moore  Walser,  '29­2, 
died in  September 1982. After  teaching in 
Vienna, III.,  for a few years, she became a 
registered social  worker with  the State of 
Illinois and  worked  in  Peoria. She  is sur­
vived by  her husband. Maurice, and a son, 
a daughter, and  five grandchildren, all  of 
Peoria. Also surviving are a sister, Ernes­
tine,  and  a  twin  brother,  the  Rev.  John 
Calvin Moore, '29­2, of Marion, Ind. 
ArsiccI  Clipner  Reese,  '30,  of  Anna, 
III., died Nov. 27, 1983, in the Union County 
Hospital in Anna. She was a retired teacher 
at  Anna­Jonesboro  Community  High 
Sch(x)l.  She  was also  a  retired  court  re­
ixirter.  Survivors  include  her  husband, 
Paul,  and  several  nieces,  nephews  and 
cousins. 
Caroline Edwards Bowie, '34, Herrin. 
111., died Nov. 20. 1983. at Herrin Hospital. 
She  was  a  former  teacher  at  Southside 
Sch(x>l  and  High School  in  Herrin. She is 
survived by one sister and two nieces. 
Helen  Dollins Gilbert,  '34, of  Carbon­
dale, III.,  died  Nov. 12,  1983, in  Memorial 
Hospital of Carlxindale after a long illness. 
She was  the  wife of  former  Illinois Sen. 
John G. Gillx'rt, who currently is a member 
of the  Illinois Board of  Higher Education. 
She  was a  member of  the SIU  Women's 
Club,  Friends  of  Morris  Library,  Pan 
Hellenic,  Beta  Sigma  Phi  and  Alpha 
Gamma  Delta. Survivors include  her hus­
band,  two  daughters,  a  son.  two  sisters, 
and six grandchildren. 
Stephen  A.  Holliday,  ex  '37,  of  Car­
lxindale,  III.,  died  Oct.  10.  1983,  in  Car­
lxindale Memorial Hospital.  He was a pur­
chasing agent for SI UC. He is survived by 
his wife,  the former  Imogene Holder,  and 
a  daughter,  a  brother,  a  sister,  and  his 
mother. 
Harry  F.  Chapman, ex  '43, of  Tam­
aroa. III., died Oct.  10. 1983, in  the Pinck­
neyville  Community  Hospital.  He  was  a 
retired farmer and  retired school teacher, 
having taught for 38 years in Perry County 
schixils. Survivors are his wife, the former. 
Martha  Francis,  and  a  son.  a  sister,  a 
brother,  lti grandchildren  and  12  great­
grandchildren. 
William  F. (Bill)  Price. '48,  M.A. '49, 
of  Carlxindale,  III., died  Nov. 24.  1983, at 
the age of 04. Mr.  Price was a field repre­
sentative  for  Alumni  Serviyes at'SIU  in 
1949­50.  before  receiving  advanced  law 
training  at  Lincoln  College  of  Law  and 
DePaul  University. He  became a member 
of the Illinois Bar in  1950. After practicing 
law. he returned to SIU in 1900 as a special 
field  representative and served  as a state­
wide coordinator in the efforts to pass  the 
State Universities Bond  Issue in 1900 that 
provided $195 million  for capital improve­
ments at SIUC and  the five other  Illinois 
universities. He also served as SIU's liason 
with  the  state  legislature.  In  1903.  Mr. 
Price was named coordinator of  the Little 
Grassy  Outdoor  Laboratory  at  SIUC and 
held  that  position  until  his  retirement  in 
1974. For the past several years, he served 
on the staff of  John A.  Ixigan College as a 
teacher and  as a director  of  the college's 
foundation fund  drive. While a student at 
SIU. he was active in numerous organiza­
tions and events,  and  he served as  Home­
coming  chairman  in  1947.  Survivors  in­
clude  his  wife,  the  former  Holly  Chones: 
his daughter.  Debra  Price, a  Chicago at­
torney:  his  son.  Kevin,  of  Chicago:  his 
mother. Veda Stills  Parker, of Texico, 111.: 
a  sister.  Libby  Wilson  of  Texico;  and  a 
brother,  James  Parker,  an  attorney  in 
Boston. 
Col.  Edward  E. Betts,  ex  '49, of  Car­
terville. III.,  died  Oct. 7.  1983,  in  Carbon­
dale  Memorial  Hospital.  He  served  two 
tours  of  duty  in  Vietnam,  two  tours  in 
Europe,  and  a  tour  of  Panama.  He  was 
stationed  at  various  U.S.  posts  until  he 
retired Aug. 31, 1974. He served as inspec­
tor  general  at  various  posts,  his  last  as­
signment  being at  Fort  Knox. Ky.  He re­
ceived many  military honors including the 
U.S.  Meritorious  Award,  two  Legions of 
Merit,  Army  Department Commendation 
Ribbon and  two Purple  Hearts. Survivors 
are his wife,  Mary, and a daughter, a son, 
and three grandchildren. 
Melvin (Mel) Lawrence Siener, '49, of 
Carbondale, 111., died  Nov. 25, 1983, at  the 
Carbondale Clinic. He was assistant chair­
man  of  the  department  of  music  and 
director of  bands at SIUC.  An SIUC  em­
ployee  since  1903,  Mr.  Siener,  02,  pre­
viously  was  chairman  of  the  music  de­
partment for eight  months and  was band 
director  at  Du  Quoin  Township  High 
School  from  1949 to  1963.  He received  a 
master's  degree  from  the  University  of 
Illinois. A  memorial service was held  Dec. 
4. 1983,  in  the SIUC  Student Center  Au­
ditorium.  He is  survived  by  his  wife,  the 
former  Ixirraine  Wallace,  ex  '50;  a 
daughter, Karen, of Carbondale; and a son, 
Steven, of Milwaukee, Wis. Memorials can 
be made to the SIU Foundation for a music 
scholarship in honor of  Mr. Siener. 
Mary  Agnus Garbutt, '52,  of  Carbon­
dale. III.,  died  Nov. 25,  1983, in  Memorial 
Hospital,  Carlxindale,  after  suffering  a 
heart attack. She was a retired SIUC em­
ployee  who  had  worked  for  the  Museum 
and  Art Gallery  Association (MAGA) and 
the SIUC  Museum. She had  also been  an 
academic advisor and had  worked for  Dr. 
Carl Lindegren. Survivors include a son, a 
daughter, two  brothers and  three grand­
children.  Donations  may  be  made  to the 
SIU Foundation  for MAOA or  to the SIU 
Museum. 
# 
E. Dale  Alden, '61,  M.S. '65, of Jones­
boro,  III., died  Oct. 23,  1983, in  the Union 
Hospital  in  Anna,  III.  He  and  his  wife, 
Elaine,  were  owners  and  operators  of 
Alden  Associates,  a  family  counseling 
service in Anna. Survivors include his wife, 
two sons, a sister and a brother. 
Sarah  Moore  Scott, '64,  M.A. '69,  of 
Cisco.  III.,  died  Nov.  4.  1983,  in  Decatur 
Memorial Hospital. She was a professor of 
English  at  Richland  Community  College 
in  Decatur. 111. Survivors include  her hus­
band,  Winfield.  and  a son.  two stepsons, 
her father, a brother and a sister. 
Clifton 0.  Lawhorne,  Ph.D., '68,  who 
taught  journalism  at SIUC  from  1908 to 
1973. died  Sept. 22.  1983.  in  Little  Rock, 
Ark. Former  chairman of  the journalism 
department at the University of  Arkansas 
at Little  Rock, Mr.  Lawhorne, 50. was the 
author  of  two  books:  The  Sii/ircim  Court 
and Lilx l. 
Roger (Pat) Turner, '71, of Englewood, 
Colo.,  formerly  of  Carmi. 111.,  was  found 
frozen to death in  his truck  Nov. 28, 1983. 
after he  became stranded  in a  snowstorm 
near  Denver. Turner.  34. operated  an oil 
field service company in Denver. Survivors 
include  his  wife.  Linda;  his  parents; and 
two daughters.  . 
Ronny K. Bates, STC, '80, a member of 
the U.S. Navy Medical Service Corps, died 
in  the  terrorist  bombing  of  the  Marine 
base in  Beirut. Lebanon,  in October  1983. 
Memorial services were conducted at Camp 
Lejeune. N.C.. with President  Ronald Rea­
gan in attendance. 
Todd  C.  Bell.  '80,  of  Rock  Falls.  III., 
was killed instantly as the result of injuries 
from a  car accident on  Dec. 27.  1982.  He 
was  visiting  the  Carlxindale­Du  Quoin 
area.  He  was a  third­year dental  student 
at the University of  Illinois­Chicago. 
Janet  Ann  Bcnoit. '83. of  Bradley. III., 
was found  strangled  in  her  Santa  Fe,  N. 
Mex„  hotel  room  on  Nov.  11,  1983.  Miss 
Benoit.  22.  was an  employee of  the  Foot 
liocker sjxirts store chain, which had trans­
ferred  her from  Denver to  Phoenix. Ariz. 
She was enroute to her new job assignment 
when  she was  apparently  murdered. She 
is  survived  by  her  parents.  Paul  and 
Glenna Benoit of  Bradley. 
New Life Members 
The following SIUC  alumni  have made 
a commitment to their alma mater  by  be­
coming  life  members  of  the  Alumni 
Association. 
("apt. and  Mrs.  Philip A.  Veatch, '54, 
(Ruth Hoffmanc '55), Norris City, III. 
Kathryn  E.  Parrish,  '55 Carlxindale. 
III. 
Mr.  and  Mrs.  Wynn  L.  Church. '58, 
(Marilyn Eekert, '58), Palatine, 111. 
Hubert  L. Chapman, ex  '61, Carbon­
dale, III. 
M.  Allen  Arnold, ex  '68, Carbondale, 
111. 
Paul W. Mick, '69, Springfield, 111. 
Mr.  and  Mrs.  Roger  O.  Dillon,  '70 
(Wanda B. Dillon, '71), Anna, 111. 
Mr.  and  Mrs.  Gathel  McDowell,  '70, 
'72 (Betty Joan McDowell, '76, '80), Creal 
Springs. III. 
Mr. and Mrs. Richard  Dee Carter, '71 
(Judith Carter, '74), Carbondale. 111. 
David G. Einhorn, '71, Evanston, 111. 
Helen C. Rose Hill, '71, Hampton, Va. 
Mr. and  Mrs. T.  Dale Crimmins,  '73 
(Brenda  S. Crimmins,  '70),  Charleston, 
III. 
Easton J. Ellis, '74, Mahomet, 111. 
Charles Gains, '74, Boise. Idaho. 
Dave Maguire, '74, Macomb. 111. 
Mr. and  Mrs. Charles H.  Vaught, '74 
(Joann Burger, '72), Carbondale, 111. 
Mr.  and  Mrs. Terry  Joe  Rutherford, 
'76 (Denise Jo Bernardoni, '80), Carbon­
dale. III. 
Beverly Sue Bryan, '77, Ava, 111. 
David B. Adams. '79, Lakewood, Colo. 
Terry P. Magee, '79, Flanders. N.J. 
Ixiuis Swartzell, '79, Houston. Tex. 
Jerry  L.  Turner,  '79,  Otis  ANGB. 
Maine. 
The Calendar 
February 1984 
Feb. (1­8—JACKSON COUNTY ALUMNI 
CHAITER TKLEFl'NI) 
Feb.  11­12—OFF­CAMPl'S ADMISSION 
PROGRAM.  Hyatt Oaklirook.  Oakbrook,  III.. 
10 a.m. to X p.m. 
Feb.  11­13—HAPPY  VALENTINE (JET­
AWAY  To  F rench  Lick  Springs.  Ind.  Buses 
from Carlxindale and Springfield. Cost is $2K7 
I XT couple. Call  the Alumni  Office for details 
at 018­453­2408. 
Feb. 13—University holiday 
Feb.  14­1(5—PEORIA  AREA  ALUMNI 
CHAITER TKLEFl'NI) 
Feb.  20­22—WILLIAMSON  COIN TV 
ALCMN1 CHAITER TELEFCNI) 
Feb  24  ALL  AGRICULTURE  BAN­
QUET and the Agriculture Constituent Society 
Hoard of (iovernors meeting. For details contact 
(Jil lxTt 11.  Knx'ningat (t>18) ­l.r»:{­2­4fii>. 
Feb.  27­29—FRANKLIN  COUNTY 
ALl'MNI CH A ITER TELE FUND 
March 1984 
March  5­7­SI»RIN(JFlELI>  AREA 
ALUMNI CHAITER TELEFCNI) 
March 10—IS— University spring vacation 
March  12­13­.IEFFERSON  COCM \ 
ALUMNI CHAITER TELEFCNI) 
March l l­l.i  MCLEAN COUNTY ALUM­
NI CHAPTER TELEFCNI) 
March 19­21 ­SALINE COUNTY ALUM­
NI CHAPTER TELEFCNI) 
April 1984 
April 2­3—MADISON COUNTY ALl'MNI 
CHAPTER TELEFCNI) 
April  I  FRANK LIN­COC­NTY ALl'MNI 
CHAITER DINNER MEETING at tin­ West 
Frankfort  <111.)  Country  Club.  Contact  llujrh 
Frailey at  (tilSl  139­72ti8 for  reservations by 
March 31. 
April  1 Oris—ST. LOl'ISCOUNTY ALUM­
NI CHAPTER TELEFCNI) 
April  23­21 ­RANDOLPH  COl'NTY 
ALUMNI CHAPTER TELEFCNI) 
April  30­Mav  1­CNION  COUNTY 
A LU M NIC H A ITER TE LEFU N D 
May­July 1984 
Mav 12  ­Universitv spring commencement 
July  15­29—DANUBE  CRUISE.  Call 
Alumni office at 01S­453­240S for details. 
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Letters 
We  welcome  your comments.  Send  letters to  Editor, Alumnus,  SILJC  Alumni 
Office,  Southern  Illinois  Unirersity, Carbondale,  IL (iJi)Ol.  Letters chosen  for 
publication maty be edited  for clarity or abbreriated for space requirements. 
Campus Visit 
Near  the  center  of  the  old  campus  at 
SIUC is a fountain. A sculptured boy and 
girl  snuggle  there  under  an  umbrella, 
protected from  the spray of water squirt­
ing from above. 
The  drops  falling  from  the  umbrella 
into  the  pool  around  them  became,  for 
me, drops of  pure nostalgia as  I  watched 
them on Nov. 4­5, 1983, on my visit to the 
University for Homecoming. 
I  don't  know  when  these  eternal  chil­
dren  were  placed  there,  but  I  first  met 
them  when  I  was  a  six­year­old  at  the 
Allyn Training School. Alligators used  to 
swim  in  the  pool,  and  I  used  to  roller 
skate on the wonderful broad sidewalks. 
I had  a hard time finding the old cam­
pus.  But  McAndrew  Stadium  is approx­
imately where  it used  to be,  and  this led 
me to Anthony Hall, which looks a lot like 
it  always did  except for  a  new  entrance 
on the east. 
But where, oh  where, is Old  Main? The 
center  of  everything!  It  has  vanished 
completely. Gone are the massive steps at 
the north and south of the building, where 
hundreds of group pictures were taken. 
I did  find Wheeler Hall (which  used to 
be  the  library)  and  the  cannon  at  what 
used  to  be  the  north  entrance  to  the 
campus. The Old Science Building is now 
Altgeld Hall. Its turrets seem out of keep­
ing with the smooth, new  architecture all 
around it. 
Shryock  Auditorium  has  a  couple  of 
additions on the back. Otherwise, it is still 
the  same  inspiring  and  beautiful  place 
where,  back  in  my  time,  we  attended 
chapel  four  days  a  week.  Mr.  Shryock 
himself  presided.  Ghostly  strains  of  the 
students singing "Faith  of  Our  Fathers" 
echoed  in  my  head.  We sang  that  hymn 
often  because  Mr. Shryock  wanted  us to 
associate it  with the  University all of  our 
lives. He cannot know  what a good job  he 
did. 
Across  from  the  old  science  building, 
now  Parkinson  Hall,  I  found  what  we 
knew  as  the  New  Gym.  Miss  Florence 
Wells  held  forth  there  as  a  masterful 
teacher  of  high  school  English.  I  have 
blessed  her  throughout  my  life  for  her 
nitpicking and discipline. 
So  many  of  my  teachers are  now  im­
mortalized  as  buildings  on  campus: 
Woody,  Lentz,  Bailey,  Brown,  Felts, 
Wham, Neckers, and many others. 
The stirring band  music of  the Home­
coming  parade  jerked  me  back  to  the 
present. The  bright fall  sun  glittered  on 
the drill teams and twirlers. Their beauti­
ful  faces  showed  me  that  youth  is  alive 
and  well  today. Perhaps  they will  return 
in  years  to  come  and  remember,  as  I 
have. 
Mary Keller Cox ('38) 
Oak Ridge, Tenn. 
Editor's  note:  Mary  Keller  Cox  is  the 
author of a  recently  published book.  Buck: 
A  Tennessee  Boy  in  Korea,  based  on  the 
true experiences of a  P.O.W. in the Korean 
War. 
Your Turn... 
Use  this  reader  response  form  to  join  the  Alumni  Association,  order  SIUC­
related  merchandise, and  let  us know  your  neies.  Send  this form  to the  SIUC 
Alumni Office, Southern  Illinois Unirersity, Carbondale, IL 62901. 
Something's Changed 
Do you have a new  job or have  you been  promoted? Have  you recently moved? 
Do  you  have  an  announcement  of  a marriage,  birth,  or  death?  Do  you  have 
other news to share? 
Join the Association 
• Yes,  I/we would  like to  join  the SIUC Alumni Association and support  the 
University. (Please check the appropriate blank.) 
Individual Membership 
$10, one­year membership 
$30, three­year membership 
$150, life membership,  in single payment 
$175, life membership,  in five annual  payments of $35/year 
Family Membership 
$12, one­year family (husband and wife both alumni) 
$36, three­year family membership 
$175, family life membership, in single payment 
$200, family life membership, in five annual payments of $40/year 
SIUC Merchandise 
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Show your Sahaki spirit by wearing and using these products: 
License Plate Frame, reading "SIU Salukis. .  .Southern Illinois." $7 for pair, 
or $3.50 each.  *  .  • 
Baseball Hat, maroon with white stripes, in sizes S, M, L,  or XL,  $8.50 each. 
Ski Hat, maroon with grey and white, one size fits all. $7.50. 
T­Shirt,  reading "What's  a Saluki?"  in maroon  with  white  lettering,  in  sizes 
S, M,  L, or XL, $7.50 each. 
Jacket,  nylon  baseball  jacket  with  flannel  lining.  "Salukis"  written  on  the 
front. Maroon  with white lettering, in sizes S, M, L,  XL, $41.95 each. 
Scarf,  white  with  maroon  or  maroon  with  white,  in  sizes  S,  M,  L,  or  XL, 
$6.75. 
Umbrella, maroon with white folding umbrella, $14. 
Pennant, 24", SIUC pennant,  $5. 
Running Shorts Set, maroon with white,  in sizes S, M,  L, XL,  $19.50. 
Quantity  Description,  Size  Price 
Information 
Please check the appropriate box if you want more information on the following: 
• Danube  River  cruise  and  three­country  European  tour,  sponsored  by  the 
Alumni Association, July  1984. 
• Alumni College week on  the SIUC campus, family event, June 3­9,1984. 
• Setting up or joining an Alumni Association  club in my area. 
• I'd like to make a gift to SIUC. 
• Other information:  . 
Mail To,.... 
$  Total enclosed for products, memberships, etc., on this page. 
Mastercard #  Exp. Date 
Visa #  Exp. Date 
Your signature: 
Or make out check to SIUC Alumni Association. 
Name: 
Street: 
City:  State;  Zip: 
• Please check here if  wearing apparel substitution is OK. 
Mail  the  entire  form  to  the  SIUC  Alumni  Association,  Southern  Illinois 
University, Carbondale, IL 62901. 
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Come Back to SIUC 
The SIUC Emeritus College and Alumni Association 
offer a week of sports classes, relaxation —  FUN! — 
and all with the family and kids for a replay of your 
college days, with  your  favorite old  profs! June 3­9, 
1984 —  6 nights, 17 meals, lodging included  in com­
fortable family accommodations on campus. 
Program includes: 
Bus  tours  of  scenic  Southern  Illinois,  picnics  and 
cookouts,  golf,  tennis,  Softball,  hiking,  swimming, 
boating, fishing.  Classes  in  genealogy,  ecology  of 
Southern Illinois, fitness and health, foreign relations, 
computer technology, religious studies. 
Limited to 50 Families — low $200 per person rate 
includes  food,  lodging,  classes,  use  of  recreational 
facilities,  supervised  day  camp  for  children,  SIUC 
theater, music available (as scheduled). 
Sign up now for this unusual opportunity! 
Send the coupon to: 
Ralph E. McCoy 
SIU Foundation 
909 W. Chautauqua St. 
Carbondale, IL 62901 
r 
• YES! I'd like to sign up for 
Alumeritus Week at SIUC 
My family:  Adults;  Children (ages: 
My preference in classes: 
Name 
Address 
City  State  Zip 
i 
